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DISTRITO DE SANTANDER 
E L E C C I O N E S D E D I P U l A D O á P R O V I N C I A L E S 
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a ! S a r á c h a g a 
Intereses locales, 
£ 1 h i p ó d r o m o d e B e l l a v i s t a . 
La rescis ión ' dol canteato del . Hipúdroimo de Bella Vis t a por el Gran 
£¿$10 del Sardiinero, lua pmesto en posesióm de éste a nu.eistiro excielen-
iisifíio Ayantamieinto, el oi ia l , s e g ú n se dkie en el lagar correspondiente 
del periódico, se h a r á cai-go de él hoy misimo s in sodeannidad de n inga-
ná. dase. 
El acto so ver i f icará con l a sencilliez del mundo, como si en vez de 
'-jgesioaiaa-se el Munic ip io de u n a cosa evaluada en mil lón y medio de 
Jiggtas, k) háicieise de u n objeto insignificaante, de a lguna manida de esas 
^ algomos hunnDirisías legan a los Ayuintamienitos para que, mientras 
ellos se pudren bajo t i e r ra lo administren del mejor miodo que les sea 
(jalJc A lo sumo. Jos ediles que a c o m p a ñ e n al acto a nuiesitro alcalde 
y'-juasta poiSLbtemeinite éste mismo, pongan un come.n,tiario jiocoso a' l a 
¿iiena fe de sus antecesores, l l a m á n d o l a dcispalifarro o a l g ú n otro mote 
pfti-.cl est i lo. '¿ iLágrimias? N i una sola s a l d r á de los ojos de los represen-
l^tes del puoMo, al ver que toda aquiella millon/ada inver t ida en d iver t i r 
¿ pueblo y en h'¡i,oerle p r ó s p e r o con neisiiDe'Citio a l verano, no ha servid ) 
je jnaldita l a cosa. 
; Pasado el momento, que p u d i é r a m o s l lamar oficial, l a representa-
ción del Munic ip io vo lve rá a tomar el auto que l a h a b r á llevado, al l u -
gar del suceso, y . . . allí paz y de spués gloria . Es -admisible l a supos ic ión 
deque dentro del coche, que c o r r e r á vortiginosamente hacia Santander, ci Ext ra rijer os l i á " ' env i ado ai Go- con aplausos en' k t derecha y en el 
se cognente con g u i ñ o s picarescos Ja obra llevada a cabo en el Sardino- biémo IVancés u n a nota, donde oons- centro. 
ro y basta se piense en que es un dinero mial gastado, para lo poco ^ que t a n las concesiones que Bélg ica e s t á A l pronunciar el" nombre de l o r d 
jo han de agradecer Jos forasteros. '. _ ' dispuesta a hacer' en l a cues t ión de Curzon, es acogido con e s t e n t ó r e a 
Y entretanto, y por unos cuantos meses, el H i p ó d r o m o se q u e d a r á ^ repiaraciones. c a i m j a d a do l a izquierda y de los 
La cuestión internacional. 
Una nota belga. F ranc ia y cita los nombres de Bonar 
BRUSELAS.—El minis t ro de Negó- L a w y B a l d w i n , que son recibidos 
Sucesos en Essen. 
DUiSSElLDOiRF.—&e reeiljen 
nadiiciáles, y t a m b i é n h a y risas en el 
not i - oentro. 
solo, sin nadie que Je anime n i en verano n i en invierno. Y menos ma l 
si' sobre su t r i b u n a no se pone m i cartel . con aquellos aprovechables 
vénsos: 
Estos, Fabio, ¡ay, dolor!, que ves ahora 
(Campos de soledad, must io collado, 
fueron en otro tiempo H i p ó d r o m o famoso. . .» 
Total. Que aquel magní f i co terreno vuelve a poder del Ayuntamiento ^ ^ t o d o ^ i ^ í m p e r i a 
emo dueño y señor , y que éste e s p e r a r á , con l a • impaciencia del caso, L a m M c t e d u i m b r e ' a s a l t ó Jos comer-
aquo haya un arrendatar io de Casino o Circulo de recreo que le arr ien- CÍ0lS y meroaci0,S) a p o d e r á n d o s e de to-
dé para hacer correr por su pista u n a ciniculeintena de caballos. Entre- ^ ci,ase m e r c a n c í a s , 
tanto, ¿qué se va a hacer de aquel hermoso Jugar? ¿So va a dejar aban- Hubo colisiones con l a fuerza pú -
dtoado a merced de los elementos, p a r é que dentro do-un par de a ñ o s no j j j ^ rrs;iltMiuIo almrnos heridos y 
'quede, del H i p ó d r c m o m á s que un barr iza l sin aprovec'Kunirido alguno? ni-acl'in:iindrse detencFones. 
ffi^ifccndem.os nosotros que se t ra ta de u n verdadero tesoro, que hay 1 |_a nueva nota a|er 
que conservar con el mismo cuidado que una e s p l é n d i d a joya. ¡Téngase BERLliX.—Sigue comfecr ionándoso s e g ú n le coanunieaba te iegra i icamÚn-
M e n t a que le lia costado al Ayuntamjiento mas de un mil lón de pese- j'g meva nota alem-ana, l a .cual s e r á te H subdelogiaido de Farmacia , l a 
tas! Pues esa joya no se puode qu o dar firmo m u # en leTOm, paa-a que sometida a Ja cons ide rac ión de todos . u i V r m . dad qíie padece l a mujer Jo-
fee un día en que no tenga valor algnijo. Es de necesidad que, el loiS Estados confederados antes do sófa Ju tó t r i l i a s , guarecida en una de 
Ayuntamiento, como Jiasta aqu í vino hariendo el Gran Gasino, tenga enviarla a., los aliados. las viejas g a l e r í a s del fuerte San 
affi un empleado que vigile y guarde Jo que el a ñ o p róx imo puede le El Gabinete B a l d w i n . Mar t in , ' de "Sanitoñia. no ofrece pe l i -
nuevo redituar un crecido i n t e r é s n se decide alguna entidad a organi.- LONiDR.ES.—Síaniev Baldwin ha il¡,.llmi (i:(la |,a BSJxíct del vecin-
,^,M.*V- terreno Jas carreras de cabalJos;- No h e r r í n a*< swfa ta.n- i m - dolado consti .hiídó definitivamen'te el ¿ o r l o 0 
••fírdenable como dejar uiua riqueza t i r a d a en miedlo de la calle, y aun- aalunete, decidiendo ocuparse él T a m b i é n W< , : de haberle v i -
que oreemos que nuestro Ayuntamien lo no deje de comprendo^.- Jo que ex- mismo de la cartera, de. Hacienda sitado una Comisión de obreros huel-
Tffcrhemos dejado, bueno es que s^>a que hay un per iód ico que e s t a r á provisionalmente. guistas de los talleres de l a s e ñ o r a 
c í a s de Bsson dando cuenta de que Te rmina P o i n c a r é diciendo que 
en aquiella pob lac ión han ocurr ido F ranc i a r e s i s t i r á l a ocupac ión , nada 
graves sucesos, m u y semiejantes a los m á s que para conseguir el pago de 
que se e-l-.in desarrollando estos d í a s las reparaciones. 
P e í Gobierno c iv i l . 
Para tratar de las corridas 
de toros. 
Dijo anoohe, a los periodistas el 
La nueva nota alemana. gobernador, s eño r Alonso López, que 
pirutn de Jo que aJJí. ocurra, por entender que Jo? bienes d é l a ciudad, 
Je han costado m á s de un sacrificio, son sagrados.. -
E l día en Barcelona 
L o s p a n a d e r o s s e n e g a r á n 
a e l a b o r a r e l p a n . 
JíAUCEiLOXA, 25 .—Cont inúa en el Estos realizaron l a carga, ayuda-
ffiiamo estado l a huelga de transpor- dos por ios pairom s. 
te. 
Los turcos, r eee rvadós . v i u d a do LaiVÍn, del Ast i l lero, para 
LON'DRE/S.—Los turcos se han ne- a-ogarle que se Jes den facilidades, 
gado a • hacer d e c l a r a c i ó n a lguna con objeto de trasladarse a Fran.-ia. 
acprtia de .la con te s t ac ión griega. E l gobernador les :hizo presente 
Ismet Pac íbá ha- telegrafiado al q.a- !<, o nica, diíi.c.'-liad que para ello 
bjerno de Angora, dicjéudoile que existe, es que La Ley exige la gara;: 
e^piera urg.-ii.tiHn.eaite su contes tac ión , ¡m -.u. un oonirato .MU eonoclmiri i lo 
L'f! vida «n Alemania , di-! . •'•n.-i:,! . año l ; ¡UTO promielió a 
.ü'EiRLIN.—ÍÁKS panaderos l i an artun ms víéiiaM&s M-iriiraJiar a esté d ¡ -
ciado que a p a r t i r del d í a 4 del pró- [^omáitioo, para q¡m les dé cuantas 
x imo i : . ts , el nreido del pan s u f r i r á facilidades le sean posibles, 
un' BtiMneníta áé¡ ciento por ciento. Di jo , por úlitimo, el s eño r AJonso 
Devc lur jón de confiscaciones. López a los reporteros, que le h a b í a 
DlUSSiFLDORiF. — Las a u ó o r i d a d e s vis i tado u n a Comis ión de la Junta 
Sin em.ba.rgo, aJ llegar a las ta l lo- fra^sas han devuelto a Alemania Diroctiva dol Círculo Mercaut i l , mte-
En el puerto sólo t rabajan 588 obre- ñ a s , los obreros se han negado a e.'a- ^ oanttdades que h a b í a n confiscado i-esándole la r e u n i ó n de la Junta de 
r<s. bojar pnn con esa har ina . duranite el mes de abri l ú l l i m o , pro- Caridad, para t ra tar y tomar acuer-
! % han salido t re inta carros guia- Es muy probable que m a ñ a n a no pedentes de fondos destinados a los dos con respecto a las p r ó x i m a s 
jos pw sesenta guardias do S e g ú n - baya pan en Bamelona. huolguistas. bcsitais ta.urin.ais en nuestra plaza. 
««<• para la recocida de basuras. Por ejercer coacc ión . ^ ~inea fé r rea ocupada. En su v i r t u d , hoy, a las cinco de 
'¿Betos c o n t i n ú a n amontonadas en Ha sido detenido per ejeroer coac- Efcl , f;8 trc'!"u,s francesas han la tarde, se r e u n i r á n los vocales de 
«8 calles v • deapiidiendo un olor i n - c ión el obrero carretero Anton io ? ™ l * a . 0 ],a l m ^ - f é r r e a de Essen a esta benéf ica Asociac ión . 
«aportable. Pans. MnUllv-Mn. i i i . — i 
i m tóen especial l l e g a r á n l a p róx i - E.ste ind iv iduo a m e n a z ó con una T » . 1 ^ co!"unlstas e» l íf teríad. L a C o r a l de Santander. 
J»•madrugada fuerzas de l a g-uar- .pistola al conduotor de un carro que ^K1,S .—E.I procurador general ha 
fllft civil, que han sido destinadas a v e n í a a Baircelona. 
prestar servicio en esta ciudad con Asesinos absueltos. !as 1'ery y Hoellen, este uJtimo dipu-
to de Jas actuales ck-cunstan- Em Ja Audiencia v ante eJ T r i b u n a l ' t ad° a l e m á n , acusados • de atentar p a c i ó n . 
, • del Jurado se ha visto esta m a ñ a n a •co™tr'a I a segundad del Estado. ' E l pasado martes, al hacQr l a re-
gobernador l ia recibido una co- ama causa contra José Domingo y ^ n oaionto a las d e m á s (••ansas ins- s e ñ a del , conc ie r to -p resen tac ión dado 
gi'icación del delegado regional del Ensebio Luciaga, aousados de haber -t-ruid-ai?! por el mismo mot ivo, se por L a Coral de Santander ante u n 
«ist#uto de Reformas Sociales, a l a asesinado al agente de P o l i c í a s e ñ o r c,ree será 'n s o b r e s e í d a s . numeroso y dist inguido púb l i co , con-
w acompaña unas bases para l a Eispejo. Debato en la C á m a r a francés??, gregado en el s a l ó n de actos de l a 
Wteión de la hnesra de transportes. L a prueba testifical ha sido favo- 'PARIS.—-En l a C á m a r a de diputa- Escuela do Indust r ias , lanzamos l a 
dos ha continuado el debate promo- idea de que bien pudiera l a afición 
vido sobre l a ocuioación del Ruhr. a esta clase de elencos a r t í s t i cos i n i -
E l radilcal socialista Vicente A u r i o l c i a r una s u s c r i p c i ó n para, con su 
p r o n u n c i ó un disouirso v io l en t í s imo i>ro.ducíto, regalan- una bandera a L a 
contra. Poiimcaré, ' m.anifesta.ndo que CoraJ. 
éste disimso Ja onip-aeiim del Ruhr , .Noíesfíro querido colega «El Can ta-
ñ o por razones de oairácter económl- brlipo», recogiendo t a l in ic ia t iva , se 
co, sino por deseos de anexionarse asocia a eJJa, pidiendo Ja coopera-
esois tierriitoados. c ión de los aficionados a l arte y l a 
penado b. l i be r í ad de ios comunis^ Una bandera para la agru-
A v i s o importante . 
La conferencia de la edi-
ficación. 
L a Comis ión organizadora de la 
Conferemcia Nacional de l a Edifica-
c ión , con un cr i ter io de ampl i t ud 
que estimaba adecuado, dada l a i m -
portancia del aoto a celebrar para 
t ra ta r los m u y importantes proble-
mas que plantea l a real idad que ha 
motivado l a ce leb rac ión de l a Confe-
renicia, ante las niunnorcsas deman-
das llegadas a l a secire tar ía en sol i-
d l u d d_e adm.ieiones do delegados, no 
ha vacdliado en aiecptar todas Jas so-
licitiudiee de a d m i s i ó n que t en í a re-
cibidas de tantas y t an variadas en-
tidades y de los part iculares que se 
han interesado ,en l a . Conferencia. 
Pa r a l legar a l a • a p l i c a c i ó n de es-
te cr i ter io de amp l i t ud , deseosa la 
Comis ión de que no estuviese auson-
te voz a lguna que pudiera aportar 
elementos de ' ju ic io a l a obra que se 
p-isigue no ha vacilado ante l a nece-
sidad dé tener que hacer Un cambio 
de local, con ' l a s difiouilitades que es-
to impone. 
Pero esitas mismas dificuiltades, que 
no pnieden ser rep.roduic.id.as, y la i m -
pera t iva necesidad de aprovechar el 
t iempo e s e a s í s i m o que media desdo 
esta fecha hasta l a del 28 en que co-
menziará l a Conferencia, obliga a l a 
("omisión crganizadora a Ja dec i s ión 
irrevocalilo do no t r a m i t a r nuevas 
^olic-itnides de a d m i s i ó n y dedicarse 
ú n i c a y eJOcJusivameinte a uJ i imar 
los detialles de o r g a n i z a c i ó n defini t i -
va, a l a que no se p o d r á llegar s i se 
huolera de seeair sin poder conere-
tar las rr'.orrseintaoiones. 
U n a iiesta "cañi" . 
Pastora Imperio se retira 
definitivamente. 
En una fiesta "cañí» organizada en 
Sievilla,• la " i i i n a g i t a n a » confesó a 
varios periodi^t.as su decidido p r o p ó -
aibp de reii^arsíe de las variedades 
apenas . cumpliese los contratos fír-
ma los , y que alcanzan hasta la p r i -
m a v é r a de í^2i. 
Nada volvió n deciír la «estrel la-
Ibrioenna de esta su dec is ión ; pero 
boy vieiio de Gádiz—en cuyo Gran 
•¡ .-.¡.tro •iriun.f.a a-'i! u a l iñen te — la oon-
íirmari . ' .n p'leino do la noticia. 
' En - efeteto: Pacora Inip-erio. hablan-
pón un n-dacitor del "Diario de 
i ;i<!i7-, !e ha dicho, entre otras co-
sas,- To siguiente: 
«Pe a q u í voy a San Fernando, en 
donde a c t u a r é ' el martes y mié rco l e s , 
o seguida mardbai i'- a AJgeciras y 
MMsígta; df'^o.u.^s. a M a d r i d un mes; 
m á s t a r d é a Pnn S e b a s t i á n . VoJveré 
a Cádiz en noviembre, donde debo 
rmharnar para Buenos Aires, a cnim 
p l i r u n ventajoso contrato, y enton-
cea d a r é u n a sola func ión de despe-
dida en-esta bendita t i e r r a , que fué 
la de m i madre. Esa s e r á una fun-
ción especial, que dedico a un objeto 
que s e r á per.durabJe en «mi ba r r i o» ; 
quiero coní tr ibuir a u n a obra para 
patentizar una vez m á s m i devoción 
a ufná imagen querida que es el ído-
lo del ba r r io de Santa M a r í a , que en 
sus e n t r a ñ a s lo venera .» 
naH ^•a^0 delos-ado hace unas a t i - raibile para los procesades, los que 
,|,as .ebservaciones de c a r á c t e r le- b o u sido absincí-tcs. 
P^oobre las sanciones que el gober- Los d e f e n d í a n los s e ñ o r e s B a r r í o -
aaor pinede imponer en el caso de bero y Oasanova. 
f | .el con (lio* o no se resuelva. •••i1 ¡ H j g B H F «'^"••••w i 
ti señor Baven4ús dará, cuenta de 
?pS'baisos on una r e u n i ó n mué se ce-
W m esta "tarde en el Gobierno ci-
. . .1 a la nue a s i s t i r á n representa-
,.^fis de ontrones y olíreros. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Pet ic ión de mano. 
(Pam el d is t inguido joven don A r - .M Pr-onunciar estas palabras, A u - oujtura. 
¿S» pro'iitif.n^ fipi Frn ien tn del T r n - . A , , , - r i o l fue violentamenite. increpado por Esrto : 
^in • , / , ' . 1 1 0 (UI " . turo Aguayo, acaudalado comercian- ' 
\ J • ^ar-'nnnl ha diriffido un e^cn- , . ,., _ .. . . . . . . . , 
i 3 , h Tunta de Obras del Puerto, io úo Ian"lHi50 ' ^ - i ^ ) , ha Sido-pe-
Jieitando que no se cobre a.Jmaee- " ida Ja mano de Ja encantadora 
s e ñ o r i t a moni tañesa , Mati lde 
huelga no pueden sor re t i ra-
itfld 8 las merranc'.as une hay dono- i r i ta 
iSá - i f " " 106 rmi'ol,'fl,s y ^ a r'a!,pa n á n d e z . 
L a pe t ic ión fué hecha a don Adolfo 
nos complaco en grado sumo. 
P o i n c a r ó . Y es a ú n m á s grande esta satisfac-
AuvinJ t e r m i n ó su discurso atacan- c ión , p e r q u é sin haber pensado nos-
do rudamente Ja po l í t i ca seguida en otros en abr i r n inguna clase de sus-
•pof- p- Tlu'hr. diciendo que eri toda Eran - cripciones con destino al indicado f in , 
ció sótlo se oye u n a voz como expre por entender que el vecindario h a r í a 
/s i . in de los anfhelos comunes: Es paz, entrega de su óbolo en las cajas de 
paz. L a Coral, han llegado a nuestra Re-
ftwTtbipm •u t i f A i • • Femán idez , hermano de la novia, por Cuando P o i n c a r é increnaba a A n - da.cci ' ' i cartas aplaudiendo lo ideado 
g.de Prmí̂ nto . o í í i H n d o m l i ' ' •^P-toble dama, madre del novio, ^ coreado por las extremas por EL PUEBLO CANTASRiü, oonte-
t * a las cLpañías de ferrocnrX' d o ñ a Vicenta Quija.no, viuda de derechas y el centro, y la extrema iz- niendo algunas de estas cartas can-
«? oue «o ' v ' , • LdV . - A r i ' • A qnievda anlaudia a , A u r i o l . t i dad es para ayudar al regalo de d i -
^ ¿ < ! C C M,f'n f j ^ ^ ^ . e por las Aguayo, residente en el .pintoresco P o i n c a r é ^ntes-ta, advir t iendo 
estax f6 ^Nae.ionr. y nue 
a no 
míe e s t á n detenidas en de Arenas de I g u ñ a . 
por Ja m i s m a 
pueden ser retiradas. 
no pensaba hacerlo, pero que 
aue cho trofeo, 
tiene Los s e ñ o r e s Digón TIermanos, pro-
Gon este s i m p á t i c o mot ivo se han ene hablar porque no puede censen- pielarios do l a «Cervcciería Mund ia l» , 
M*, m,•,l, " " " , , , t , -~ - cruzado entre los prometidos valió-1,51, T11'6 las ; falsas acusaciones lanza- nos l ian enviado 10 peseitas. 
*8fic<. n^ . ' ^na se han presentado das por Aur io l enreden s in contesta- Don Francisico Chelvi, 0,50; don F . 
1K* \ r t T T w * 7 a'11,t0:q oowIW'idos s o s i é g a l o s . , , . c ión ante e! mundo. ~ R., 0,50, y don José B a r q u í n , d u e ñ o 
¡NnTr? R Í.V "friten.deneia. pa ra L a boda tendrá, Jugar on el p rox i - F ranc ia fué al Ru^.r a cobrar ex- del «New-Raciñg" , 2 pesetas, 
í f taihfi'01' ,1'ar"|ias 'lo la's, fá.hrioas a mi0 mes de jun io . cJusivamente y su acti tud fué apoya- Ello nos imeita a abr i r una sus-
onas. : — i : 1 • 1 « .da ño r Bélgica e I t a l i a , y hasta por o r ipc ión para l a bandera de La Co-
W l ^eres se negaron a. cargar E l comercio norteamericano, sin duda Inedater.ra. r a l de Santander, a l a que este pe-
ia^Cos' por ir los vehículos con- el máa prátt ieo del mundo, deeti Enumera las personalidades ingle- r i ó d i d o comtíribnyie ta-mbién (Son l a 
^ per soddádois. w u » h « i RilHonef a la puMIeldM» sas que han apoyado la actitud de oantidad de diez pesetas. 
Congreso internacional . 
Labor d e los delegados 
españoles. 
PARIS . — E n las sesiones celebra-
das por el Congreso internacional de 
A g r i c u l t u r a ha presentado el delega-
do e s p a ñ o l don Giuillermo Quin tan i -
Üa; en nombre suyo y de los s e ñ o r e s 
don R o m á n Herrero de l a Orden y 
don J e s ú s Navar ro de Palencia, u n 
estudio sobre la humedad en los te-
rrenos e influencia de l a misma en 
el rendimiento de las plantas de c u l -
t ivo . , 
E l vizconide. de Eza d ió lectura dé 
u n a comunM.arión .sobre el desarro-
llo' de las Asociaciones a g r í c o l a s en 
E s p a ñ a . 
E n l a sedeión de ví t ic iu l tura , el de-
legado esipañol, don N i c o l á s G a r c í a 
de -loe Salmones, vicepresidente de l a 
m i^.ma, d i ó lectura de u n informe 
suyo sobre el convenio de Madr id . 
E l delegado f rancés , s e ñ o r Leroy 
i.nsis(ti('> sobre el i n t e r é s que ofrecen 
vara E s p a ñ a Jas JJa.madas «denomi-
naciones ' do origen». 
En Ja sección de sevieultura se 
han examinado varios informes sobro 
los bosques y - l a guerra . -
As i s t í a a esta , r e u n i ó n el señor Del 
Gampo, insneotor general del minis-
terio español de Fomento. 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
£ 1 
l a e r l í s i s . 
ó r g a n o s 
r r a s e r á c u b i e r t a 
Dice el presidente. 
MAJDRÍID, 25.—.El presLdcii.te del 
Consejo m a n i f e s t ó a los periodistas 
<jue babía ,doapac ih iado con S'U Majes-
tad, a las odhio y media. 
Le dio oüieiriitá de la cons t i t uc ión 
die las l losas en aimibas Cáiinaa-as, a s í 
como de kis telegramas que el Go-
bierno hiá reciliidO' del alto comisa-
láo , s eño r S'UA^^a. 1 
Pa r a exannimar y discuilir esitos te-
Jegirianiiasl se j 'ouni i rá el Consejo de 
minis t ros esta larde, a las cinco v 
meidia. Si pa ra esa h a r á a ú n no luán 
comc-liuíido las sesiones en las C á m a -
ras, q n e d a r á nn mindsitro en cada 
una de ellas, piara acudir al Consejo 
no bien tci 'niiní ' ii . 
A n a d i ó , fui a j ínen te , el presidente 
que el n i in i s l ro de La ( luer ra no h¡a-
M a aoompafuado a Su Majestad a 
Onitanaies, pre^isamiente, por concu-
r r i r a l Consejo. 
E n Gobernacicn. 
E l máíqáátro de. l a ( i ube rnac ión d i -
j o qiue son lotalnie.nte inexaotos los 
¡numiores ciricuiladios en r e l a c i ó n con 
l a d imis ión del goberniador de Bax-
ceüona, s eño r R a v e n í ó s . 
Precisamientc, s e g ú n di jo, acal>aba 
de confereniciar con diidha autor idad, 
quien le h a b í a die.ho que ol conflicto 
en Barcehuia sifliUié esitaicionaria. 
E n Fomento. 
E l m i n i s t r o de Fonieiito, s eño r Gas-
set, que reicLliii) a (os inTiodisitas co-
mo de ord inar io , les d.iio epe no ea-̂ a 
cierto, cerno, se l i ab í a diebo, que h u -
biese- comcediido pe rmáso al T i r o Na-
cional para que vuelva a actual-. Es-
té pe ron i so, no se les ccinicaderá liiasta 
tanto que no se acredite l a desapari-
c ión die-1 pel igro con qiue boy amena-
za y prueba del ouiaJ es l a desgracia 
sufr ida reotónitiemienjte por el diestro 
Jumillano. 
H a b í a recibido nn t.'1 .-rama del 
director gc-iieral de Auriei iMura, que 
como es sabitlo se cne-ieiilra en Ex-
tremadiiina,. dándole , cuenta de oue, 
efecti í^aniente, • l a plaga de Ja langos-
t a es imipoaita.nt>o, pero a ñ a d i e m i n 
que confia en ext i rpar la odio los ele-
memitos con cune par-a eÉo cuenta. 
En Hacienda. 
E l subsecretario de l i a - ' i en da. ha 
manifestado a los periodistas que el 
minisitro, aJento al probileina de. las 
viviendas y precios de, los alquile-
res, agravado' el pr imero y gravados 
los segundos por el pro-i ve din liento 
de sinbiarrieiidii^, lia. disnneslo quie se 
se fíale una. elevada e r n t r i b n c i ó n a. los 
snbiarreimladores y á los que a lqu i lan 
pisos amueblados: 
Hi jo l ambién el subsecretario cjue 
se bab í a i i apre-!!. •ndido ru.ertes con-
trabandos de pei-rmnes en Figueras y 
F u c n t c r r a b í a . 
Ofreciendo la mercancía . 
•Se «sabe que pana ocupar l a caí-le-
r a de Goerra han sido consultados 
les 'genieralies Arra iz , AgniJera, Wey-r 
lier, ZuJiia y Aiz.mirn. y que n ingu -
no h a aceptado la cartera. 
Parece que el m á s inclinado a aceip 
t a r l a es el gí'ie ral Ai/ .uuru. 
Consejo de ministros. 
Á í a s c inro do l a tár&e se reuaaie-
ron los nuiniistros en l a Presidencia 
p-ara cellfbrar Consejo. 
Los -pierioidiistaB esperabani icion i n - -
t e r é s las maniíifestáciones de los m i -
nisitros, piero ste v ieron dolraudaclos 
porqtue ná eil s eño r Ailília, n i e l s- ño r 
Alloailá Zamora (piisreron bablar de 
pol-íitifca. 
IEJ in in iyf ro de M a r a ñ a llevaba, el 
nombraarik'nto del ingeniero don Ma-
nuel A p a r t e , ic.oiino inspector M- le^ 
trabajos de reparin Jr¡n h e d í os en i 
acorazado. « J a i m e 1», que fué aborda-
da hace a l g ú n f iem^ó por un. buque 
i t a l i ano y se encuentra reparando las 
a v e r í a s en el arsenal de l 'o la I t a l i a l . 
Eil conde de Romanones no qiieria 
bacer p rofec ías soln-e lo que ó c u n i e -
r a en el Consejo. 
—'En 'rcailidad—dijo un periodista 
— l a asistencia del m in i s t ro de la 
Guerra, es e x t r a ñ a . 
—.Pues en eso-^-contestó el conde— 
tienen ustedes un. miilagro. 
E l min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n con-
tes tó gpc a s i s t í a al Consejo porque 
su preseaiidiá en el Congreso, al rea-
¡nndarse l a ses ión , ai o era necesaria, 
y a qjuie solo se iba a proceder a la 
i ec tu ra de dictániiencis de actas. 
Eil Consejo t e r m i n ó a las diez y 
Icuar ío de l a nocíhe. 
A]l sa l i r el conde de Romanones d i -
je a los periodistas: 
T-iSfeñones este es el ú l t i m o Consejo 
a que asisto.. Me he despedido de lo-
dos mis compiañeros . 
—¿Usted solo, de preguntaron al -
goi'nos. 
—Homibre.- yo soy una piersqná 
m u y modesta, pero por m u y n iodes í a 
que sea, no e s t a r í a bien que me fuera 
pólo. 
•3$ nwnMro de WwJida, que saUy 
e x t e r i o r i z a n s u d i s g u s t o c o n t r a e l s e ñ o r A l b a . - L a c a r t e r a d e G u e * 
p o r e l g e n e r a l A i z p u r u . - L a s p r i m e r a s e s c a r a m u z a s d e l C o n g r e s o - E l 
v i e r n e s q u e d a r á c o n s t i t u i d o e l S e n a d o . 
idespués, m i rando a los periodistas 
'.qtuíe oc^nlentabani las palabras del 
conde, d i jo : 
—Creo que no tengo nada que oon-
tanles. Veo que lo saben todo; ahora 
si que l i a n acertado ustedes de ver-
dad. 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora sa l ió en-
siegiuida y se d e s p i d i ó amistosamente 
de los iperiedistas, o l r ec iéndose a ellos 
como amigo par t icu la r . 
El miiniisiro ó ' i Trabajo e n t r e n ó la 
siguiienite nota oñ iúosa : 
« F u é aprobado el regtlamiéájíío del 
Ins t i tu to de C o n i e m b e Imdnsiria. 
fíe. a u t o r i z ó a l Ayunrt.amiento de 
Víaileneia ipara crear un impneslo es-
.pecial p a r a el estiabliacinriienito y nue-
j o r a de las servicios de incendios. 
.iSe fijó el capi tal porque b a de t r i -
butar u n a Soeiedad extranjera doavd, 
c i l iada en E s p a ñ a . 
P o r "creer el miniistro de l a Guerra 
que e x i s t í a n afeminadas divcrgciu-iá.s 
c o n e l cr i terdó del Gobi'erno, acerca 
de las relaciones que él d e b í a man-
tener \con los diversos organismos, ha 
u .-isitido en su d imi s ión . 
Eil presidente, en nombre de todos 
ha hecbo constar ique a 10 existe dis-
erepianicaa esencial con el m in i s t r a dé-
la Guerra, en cuanto al problema de, 
Marrueicos, a ¡pesar de lo cual ñ o ha 
logrado hacerle desistir de SUJ acti-
tud . 
.b,amen]tando, en nombre de todos, 
verse pr ivado del valioso conicurso del 
s e ñ o r Ailealá Zamora, ha anuiu-i uio 
su resodiución de pro.j .wwr ia Su Ma-
jestad el. nombramiiienito de nuevo m i -
n i s t ro de l a Guerra, al imismo tiempo 
que de G r a d a y Justicia, por sus [i1, l i -
c ión obligada de l s e ñ o r conide de Rú-
an añom es.» . 
L a cíonstitucián de la Aita Cámara. 
E n lois pasillos del Senado se decía 
esta tardie por d s ñ e r Sáncboz de 
Toca /que la Alba C á m a r a , quedare, 
comstiituída a ú l t i m o s de Ja -emana 
próxi ima o pr imeros de l a slgui-'n!..-
So d k e que v\ examen de actas no 
pi.esenitará, dificulta.d, excepto en m u y 
Í)ocas. 
La Coni is ión de Actas ha aprobado 
las del conde de'"Romanonies, de To 
ledo y Sail amane a, y , por tanto, -e 
da por seguro que el martes se b ru i i 
cargo de l a Presidencia. 
E n el Congreso. 
lEsta tarde conicurnieron al Con^re-
si> mucihos diputados, comenzando la 
s e s ión májs tanilie de La b o r a re^la-
m'enitari>a, a causa de l a entrevista 
q u é celebraron el presidente y el m i -
n i s t ro de l a ( i o b e r n a d ó n . 
A los pocos mciinen-tos de abierta la 
ses ión , se produjo el p r imer C ica t i -
dal o, con moitivo de l a di sen su ,11 del 
acta de Aluma.z.án, pero prevale:-i ó Ja 
t e o r í a d'e que no dlehen ser discutidas 
las actas deíl ar t ícuüo 29. 
Las actas dictaminadas. 
La Comis ión de Incompa i ¡b i l ida - i . s 
do Congreso b a dictamiinado favora-
blemente once actas. 
Hasta e l presente es tán desoa.eh i -
idas 376, de las cuales han sido dieta-
animadas 239, y quedian por d ic tami-
nar, por tanto, l i ~ . 
Propós¡t.0s. 
E l s e ñ o r Pr ie to a n u n c i ó en la se-
s i ó n id'e hoy el p r o p ó s i t o de plantear 
un debate pa ra lograr l a inmediabi 
coiMstatUtoió^ de l a C á m a r a . -
E l s e ñ o r Guerra del R í o se propone 
planltiear otro debate sobre ta situa-
ción en Barcelona y eil Gobierno se 
propome, por su cuenta, const i tuir el 
Congreso el d í a JO de jun io . 
É s t a es l a p r i m e r a vez, desde La re-
fo rma de lias Cúiiruaras, que se co. 'y 
I Mii.yi- tan . pronto. 
¿Nueva Candidatura de iGoicoer.hea? 
iSe asegura que con mot ivo do la 
mu: i i t e del s e ñ o r Ortega Morejón , el 
s eño r iGoicoecbea p r e s e n t a r á su cian-
didatur'a por. l a Umiversidad. 
Una Real orden de Hacienda. 
El min i s t ro de Hacienda h a dicta-
do u n a Real orden recomtendando a 
ios deilogados el cuimpl¡miento d'e los 
ep íg ra fes de das tarifas dé la cont r i - , 
buciión indus t r i a l para este año . 
A pesar de |0s pesares. 
Lia mayor pa r t e del Conisojo día es-
t a tarde fué dedicado a t r a t a r riel 
plei to promovido con mot ivo de l a sa-
lidla del s e ñ o r A i c a l á Zamora. 
E l m a r q u é s de Albucemas puso 1 .--
ipieicial e m p e ñ o en hacer constar que 
lia s e p a r a c i ó n del min is t ro de l a í lu 
r r a no obedeitíía a divergencias run -
damenitales dte c r i te r io con el resto dg 
sus compiañerois en l a cues t ión de Ma-
rrueclos. 
|A' pesar dle estas afirmaciones, pue-
de asiegurarse que estas divergencias 
h a n existido. \ 
E l futuro ministro. 
Esta nodlié se aseguraba con gran | 
firmoza 'que el sust i tuto del s eño r A l -
c a l á Zamora s e r á el general A i / p u -
, íu , actual jefe del Estado M a y o r 
O'e.utrail. 
¿El beso de Judas? 
'Se b a dliidho en Jos pasillos del Can 
groso quie d e s p u é s de terminado el 
Consejo de boy el s e ñ o r Alba se d i r i -
g i ó al s e ñ o r Allcalá Zamora, d ic ién-
dole: 
—lEIspcro, Nideto, que s e g u i r á us-
ted siiemipre c o n s i d e r á n d o m e como un 
vendadei-o amigo. 
•A lo que el m in i s t ro d ü n i s i o n a r i o 
con testó': 
•—Y yo le deseo de todo corazón que 
llegue usted a l f inal de "su carrera 
p n j ' ü c a con toido éxito. 
Despidiéndose del personal. 
Desdie l a Pnesiidenoia el s eño r A l -
éa la Zaimona se t r a s l a d ó al Minis ter io 
de liá Guerra, eon objeto de daSpe-
dii-si' telegrá.flicamente de los coman-' 
danteis generales de Af r i ca y de los 
cajpiitanes genienáles de las regiones. 
A pesar de icsta despedida, cont i -
n u a r á en su puesto hasta que sea 
designiado q u i é n ha de sust i tuir le . 
L a constiíuCjón del Señad0. 
E l oanide de Romanones m a r c h ó 
b o y al camipo, de donde r e g r e s a r á el 
an artas, d í a ' e n que t o m a r á poses ión 
de l a Pnesiidenoia del Senado. 
Para el viernes es seguro que que-
díe comst i tú ída idefinitivamente la A l -
t a Cániiara. 
Fué por delicadeza. 
• iSé asegura que ol inarqu¡és de A l -
Q^iciemias n o b a realiziado gestión, a l -
gunía de determinados ' generales para 
1 •(brir la ciartera de Guerra. 
1 cía bien enterados dicen que pudo 
C aJur pensado en a l g ú n noniibre, pe-
ro eu t end ió que motivos de dc/licad'S-za 
le vedaban realizar tial ges t ión , iiasta 
qu no se ji.'iciera p ú b l i c a l a d imis ión 
del s eño r Allcalá Zamora. 
iDrside hu'go-, ipuiede garamizcrsie 
que la cartera s e r á cubierta rápid-i-
oi:ianite, pues el presidente no es t á dis-
; : ¡ . ¡lio a encargarse d é - ella, porque 
siCiníia uiiia carga abrumadora, ya que 
ejsflá abierto el Parlamento. 
E l acta de G'^adalajara. 
l i a Comis ión de Actas del Senado 
b a terminado el examen de toadas las 
actas, e x c e p t ó l a de Guadalajiara. 
¡Caniio esî e expediente trae notas 
graves, man ama, a las tres y media, 
Eli ea. o ído el conde de' San HáÉáel, 
iiíanididato derrotado, pana que ex-
pcngia- los casos que deniumciia y po-
der d íe í taminar con todo conocimien-
to de causa. 
Una opinión significativa. 
((fEJéi-eilo y Armada)) publica un es 
tenso áifbficfuilio baldando de l a provi-
s l ó n die l a car tera de Guerra, dicien-
do que no se debe ins is t i r tánito en 
l levar a ella b ó m b r e s civiles. 
IVtaca dumamiente a l s e ñ o r Alba , lia 
m á n d e l e bombre nocivo, y dice que 
deíbe ail>amdoniar i n m e d i a i t a m e n t é la 
car tera do Eistado. 
'¡"''nminia dicienido que si se sacrifi-
ca, para satisfacer a A l b a al señor 
"Afloaliá Zamora, puede cu idánse al de 
signar a otro, porque desde ahora le 
'deela naíráih JIidJeiseaible. 
No es posible la! infamia. 
«1E1I Ivjército E s p a ñ o l » t ra ta en tiu 
arficuilo de fondo de la notócla refé-
reute ¡a quíe •nuestraiS' ta'qpas \-. ifáh 
pulestas a las ó r d e n e s de Dris el Ri l f l 
lena realizar una operac ión en .Ma-
rruecos. 
líiieie que esto no puede coriisentirse 
pci-q'ue, t r a e r í a gravisimaiS' consecuen 
eias. que r e p e r c u t i r í a u 1.. i iediaiainen 
tfe 1 •! 1 n-l señor Alba, a quien áta.ea du-
rfis&n llámente y cuy a de st i tubi ón - re -
dliama. 
L a s C o r t e s . 
SENADO 
\k. las tres y meidiia de l a tarde se 
¡abre ila ses ión, bajo) la pnesideneia 
del niiarqulós de Pilares. 
fin el banco azul- el min is t ro del 
Traibajo. 
C R D E N D E L DIA 
iSe aipruieibia el acta de l a s e s ión an-
ter ior . 
iSe somlete a disousiión el dictamrMi 
de l a Coniiisión de Actas de Jos sena-
dores designados para l a Comisión 
permanemte dte actas y calidades. 
'Se aprueba s in d i s c u s i ó n . 
Se snispende l a . ses ión pa ra que la 
Comis ión permanentla dictamine ispr 
bre las aicit>as penidiemtes. 
RieanuidaJda, un secretai-io1 da lecl-
t u r a a los d ic támen 'es , que soíi apro-
bados, y se levanta l a sesión. 
CONGRESO 
Presidida por don Melquiades A l -
varez, se abre Qa ses ión a las cuatro 
menos cuanto. 
E n al banico azuiL el min/istro de la 
G o b e r n a c i ó n . 
¡Se apruefl.t'a el acta de l a s e s ión an-
teric.r. 
Se da liectura al despacbo ordina-
r io y se somete a la a p r o b a c i ó n de Ja 
C á m a r a l a r e lac ión de. Jas actas de 
los diputados proclamados por el ar-
t ícuio % 
¡Áí lieiga.r a. la de Almazán ' , donde 
fué proelam:ado el m a r q u é s del L lano 
ilc (Saip Javier, íeQ s e ñ o r Ayuso pide 
la pailabra pana imipugnainla y die.; 
que l a Jumita provinr.iial de! ' Censúo 
Qpui&O trabas y difirnltades a la pro-
c l a m a c i ó n de otro o a n d i d a í o que pife-
t e n d í a ffpdh'ap ci.e:tra o) m a r q u é s deJ 
Llano áe San .lavim-. 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUiERRA pro-
testa de estas ín ianifss tae iones . 
.vñad.'. que, s e g ú n el ' reglamento, no 
pi-O'fede discul i r esta clase de acias. 
El P R E S I D E N T E DE L A CAMARA 
ru -ga al s e ñ o r Ayuso que l imi te su 
¡1,1 ei ve|w_ii:ón a las .maniiifestacionrt'S 
a.niM ;lciadas. 
El s e ñ o r GUERRA D E L RIO, como 
m i i m l i r o de la Cemisinn de .Incompa-
tibilidades, dice que a m p a r á n d o s e en 
l a i n t e r p r e l a c i ó n de ex tens ión que se 
dio a. los dipui tádos por el a r t í c u l o 20, 
fon unid un volu par t icu la r en el s^no 
dv la, Ciwnisión sobre el acta de A l -
an.azán, y a que correspondiei, ' 1 al 
artíic.'uílo 20 ^no puede pasar m á s i- je 
•a l a Cc^niiisión de Inicomp'atibilida-
des. 
Protesta de que su voto no fuera 
adimitido, e ¡nBieite en que como m i e m 
lo- i de La Comis ión t en í a derecho a 
pre.sentaitlio. 
E l señor P R I E T O pide que se de 
lectura al artíouilo 18 del reglamento 
y protesta de que se haya i m p e d i d » 
a un miembro de l a Comis ión de I n -
inmpal¡bil i i j iai ies presentar un voto 
par t icular . 
Efl PI!1->!IM-\TF. DlE LA CV.UAUA 
(-on.testa. que sólo las actas del a r t i -
cuilo 89 que teuigan protesta de'jen pa-
sa r a la Conü«ien de Incompat ib i l i -
dade/s, piero que l a de Ailmazán es de 
les Jlam.adas l impias y la Ccimisión 
sólo debe entender e n f i l a en lo re-
te rente a Ja capacidad. 
' ''• señor PRIETO' insiste. 
m PRiESI,íD®N.TE DE LA CAMARA 
rn a n i ftesita qulo idebe atenerse al 1* 
' U¡ miento y dar por resuelito el in.;] 
dente. 
El ^ e ñ o r AYUSO y otros pidea vo 
tac ión nomina l y una a una se a M » , 
ban todas las actas del art ículo if 
que son 141. '', 
Después , siin, d i scus ión , se aprueban 
% do Jas 11 afiliadas, •óndinari'iá, 
no tieinen protesta. 
Se pone a disicusiión e l , dictamen, iie 
l a Comiisdón de Incompatibilidad,,;, 
•ea> los caisios ide adtas aprobadas an' 
tPiriorrneinitie. 
•Se suispemde el debate paira qme ]3 
Cimiisilón de Incompatibilidadieis emi-
•ta dietameu. sobre otras actas. 
!i.Mnndada Ja ses ión á las cinco r 
n^edia, se ileen' los nuevos dictáotebá 
qtíé quedair sobre l a mesa. 
'Se s eña l a eí orden ded d í a para cL 
mar l - s , en cS que f iguran algunos i | 
forn.icls del Supremo, sobre actas oro 
testadlas y se . levanta l a sesión 
Notas palatinas 
E l R e y a Ontanares. 
*v- ': - • 
: \ lAl 'ÜII ) , 2-).—.Su Majestad el R€v 
se ha trásíaldiádo esita, m a ñ a n a a On-
tamareia para presenciar los ejerci-
cios dle los aliumncs de las Academia-a 
de Ar t i l l e r í a e Ingieaiieros-. 
í.e ac(..n-pa.fiairen el general Mitoií' 
del He,;'! y i n i ayudante. 
iSu Majesiiad l á Reina d o ñ a Vicío-
i :a a sis'.irá i .-ta. tarde a la inaugu-. 
1 e - i ' !! de3 nn-ve pabel lón anlitu-
biDTOUJé-SO c i n s i r n í d o en cJ Sanoterio 
dio Ja. Virgen del Ivlar. 
A bi n-ali'/aeii'.n de estas obra? se1 
ba llcTado cen e! produ.cito die la r i-
fa de -UJI co l laT . di? pnrtas, eFríituadS 
ha.ce aproxiirr a.d¡p:a-,er+.e d"« a fío®. 
El crlla.r era propiedad de la So-
l>erana. 
Con motivo de nnas fiestas. 
Un himno de Serrano. 
V A M - X C I A . .2-')—.Con motivo de las 
íi -las que. se icelebran en honor de 
Nuestra S e ñ o r a de los Desannpát^ 
dos, el pireblo ba eant-ado el himno 
dle Sierrano, t i tu lado «Valencia can-
t a» . 
II11 lio de ser repetido' tres veces. • 
Eil m.ai istio Serrano fué ovaciónOr.-
d'íisiino y aclamado por Ja juuoiie-
dum.bi'e. 
: • 
E L S E Ñ O R 
FALLECIÓ E N E L DIA D E A Y E R 
" v A LOS Ü ANOS DE EDAD 
1-N E L P U E B L O D E S A N R O M A X D E GAYÓN 
dwpaes de confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . E . P . 
De V a l l a d o l í d . 
L a Diputación, embargada 
V.Vbl .Ano i . I I ) . , So.—'La Diputiacióu 
jnroAincial ha celebrado sesión extra-
o rd ina i i a para ocuparse del próximo 
embargo que le tiene anunciado el 
Esta !o en el oaiso de que no le pa-
gue las cuatrocientas m i l peseta? tpiá 
le adeuda. 
Se- a c o r d ó ncnnbrar una Gcniisióii 
qu,e vaya a Madirid, con objeto .de 
gestionar u n á próa-roga en el pag0 
<ie dieba cantidad. • - . - ^ 
D r . V E G H T R H P f l f í f l 
Especialista en piel y secrelas. 
De 11 a 1 y i a G.—Méndez N.init^ \ 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortes, 2, l .u , una extensa co^c^m 
de modelos de T A K D E \ . \ O t i L | ; 
Sus hermanas, doña Ficlela, doña Domitila (ausente); 
•hermanos políticos, D. Estebán (¡onzález Villar, D. Ma-
nuel Escalada y Liaño (ausente); sobrinos, primos y 
.demás parientes, 
RUEG-AN a sus amistades 1c encomiondon a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y se s i rvan asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que. 
t e n d r á l aga r hoy , s á b a d o , a las CINCO Y M E D I A de la tarde y a los; 
funerales que, por el eterno descanso de su alma, se c e l e b r a r á n el-
p r ó x i m o martes, d í a 29, en la parroquia de dicho pueblo; por cuyo 
favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
San R o m á n de C a y ó u , 20 de m a y o de 1023. 
S S r S S de C SAN M \ r i T I N r . - A f a m c d a Pr imera , 22.—Teléfooio 4^1 
H H T 0 K I O B L B E K D I 
D I A T E R M I A - C Í W J C I A GENERA 
Especialista en partos, e " ! ^ ^ 9 0 
de la mujer y vías urinarias 
Consulta, de 10 a l y de 3 a_5. ^ 
Amóa de Escalante. 10. l.»—le', 
e i c a r d o R y i z de r s í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e la Faaultad de Medicina 
Consulta do 10 a 1 y ' a \ 
l l amada Monasterio. 2 .—I ' lé í : 
A S O G A B O 
Procurador de ios M ñ ^ ^ 
VELAS-CO, NTJM- í l . - ^ 
DE MAYO DE 1923 E L . R U E B I - O C A N T A B R O AÑO X . - P A G I H A Ir 
Sección marítima. 
c i n e m a t ó g r a f o e n l o s b u q u e s . 
«NICA isciuiUlp, tiail itíirjol .ofiiciiüJmfóníe: fué 
S'n<> w J1'9' arreglado la. Bni'-lga rmraílicriyfjidio pll liiu-ndia" tos restos 
^ dbiiei'Ois de los puertos poctu- d¿ osta miidlaid un val ou - í a s profun-
dáis aiguias deil gal io .» 
iSP ¿jíerem-teis o.aaisiones hoimm d i - '(iDcl wN'ew York TríbUine».) 
crue desde l a ternii-nación de la iSin ccaneid.a'i-ias. 
europea, t a di o 'los n iar inos il'iíiáaurjoT'iir drirtaniris lq|U(n LOI qm 
veeiitóii Reipnihilica, carnio lois dice «1 citado'peini6di.cc> •ecp.iivale a la 
^tojdoros qiu'e tstfvm ¡de las ,in- aieietificaic'ic.n de urna caliiOTMiia., cau-
•^•"¿11 lixmf.icto de" éstos si U 
•̂ •oiiO'S ano .canicedciiii las poticioru 
• !'.ts u C'Ciiipacíuilois deriNiadas de sa aparente de 'la guerra, por l a que 
rn'aveW'^"" ''d-irrafíe que sienten perdimiois myiesteQ imperio colonial. 
"rfrifflicanama •huelguíst ica». ' 
'i-rfEcs flos .conflictos que han plan- i l ícmos reeiibido u^a Initemesante ,nie 
JJ5 jós han perdido, y no ohsiau- nu i r i a de la nsamixloa celebrada p o r 
C h a l í a parece se;r que las Fode- el CcimñWé de i navieros franceses, daai 
W.Jrtgg jnaiítimaa vquieren lay,u,d;Ar do c.u.cn'ta a sus asociados de l a 6i-
1*32 trabajiaidores de puerlo-s y se- l u i a d ó n -aC-tnlfiil lile l a MaiUnla linér-
'" damltie de aquella n a c i ó n . 
Oiíro d í a nos ocupanómois de tenida-
¡mienitie de l a inieniaio.uada ni^moria . 
"Sándose de este probremja, t a - M E C H E L I N 
. toioa los .periódiiicnia portiugul.-s - l 
8.2 j ataques al niemciouadn esta- Llegada de un trasat lánt ico . 
fe posas y ¡a los caucantes de tan E|l ¡vapor 'correo frai-cés WEspag-
íttrtS perjiiiiciios a los intereses nía- ne», cfue con numePOBd pasaje jiroce-
de aquella n a c i ó n . dte de Vairacruiz y llaibana," es Casi 
r ' * * * seguro que llegue a este puerto, en l a 
BK. I tai'de de hoy, s á b a d o . 
E l c inematógrafo a borde. 
{ ' ' , V i i V ; " J-'a poderosa Euiprei&a d'e Niaveffa-
rníiidideranius, ¡n.•.•«. la. a l iern uli- „-. . V- , , <•., ,. m 
\ T m > , .ele o t ra manera, .nos ve- f S L ^ f ^ T m \ f S ^ ^ l t J t 
K A o l d a d i a s u 'Nangúu hombre ^ S f ' ^ ; f * ¿ * % & 9 . lla V' 
S í u ' d e penski- ahoaa que el ^ ú a d y e p e l í cu l a s Pa-
¿ r a o e ^ a ñ d l ordenara la vola- ^ 'Cousoirtiuan CineTra.., establece-
Í ' S aiaine... Por tanto, crecí p ' . a s i ó n o s dle c ni . . na tógra fo en los 
f i l h e - d h o íuese el motivo de la ^ s o s b " ^ e s « F - s p a g u c y «Cuba-., 
• f i S ; " - . r í a r . r r o i a r •ulna .mancha <\ l * n.n^na.l.neuie hacen el servicio 
SSi lda isotore ¿l Gobierno ^ m ^ v m , desde nuestro puer to 
S T S a r aotoi'e nosotros el « 9 % a ^ Habanil >' ^ ••racnix. 
B S S u n - ido a la f i e r r a por un , hs a ¡>"^v.a:M-:n. que tan del a g r á -
(riicguóisima amei'ieana y hasta h a b í a 
lelftaicío a pirnto de iutemitar contra 
ella ua:ia quierella cr imma.l , para, ob-
ten.er el pago de lo que le debía , 
cuando un caiblegraana le hizo saber 
a la vez que l a nmerte de l a s e ñ o r a 
Eia/vilos, Ha Iheirieaiiciía imelspí rada qiite 
•le haibiía ca ído . 
lEin ol teisifiaimieaiito, fechado en 8 ele 
miaiyo dlé la difunta s e ñ u r a ins-
tiiituia, en efectiO, ad s e ñ o r Zeátun su 
(hieineidiero uniivensal. 
¿.Podrá és te entrar en poses ión de 
esa fortuna? E l mar ido ha decidido 
centrar restar l a validez del testa-
mento ante u n t r i b u n a l americaTió. 
Entretanto el feliz heredero, que 
paira ayuda de sus anterioa-es males, 
eslaba acribiiJlado de deudas, forma 
prcyeiciíos para el porvenir y tiene 
s u e ñ o s de oro. 
contratiemipo de l a fa l ta de luz, que 
ipreci s á m e n t e en esos instantes acer-
tó a fundirse. 
E l herido, en estado agón ico , fué 
trasladado al Hcapi ta l Provinc ia l . 
• f f i t c r i K ^ ^ ^ d e m u e s t r a n en él . . E ? a ^ > V en su | # ó , 
i d S e varios i ñ o s antes, era x in ia SAIL]AA' D 16 DO JUTUO. 
do de los pasajeiros ha dte ser, em-
Ktokmveui* i!i'?;vilal le. Kl pre ñ-
iLjjg ,C1!('\" 'hind, eii' l^Hi, lo cs i imó 
lasi ail liabihur de (ncircluaiisifancias qaiie 
L) teniíaifi' 'liada d'e luipotéticas, sino 
Ide neales y p r ó x i m a s , en las ron1 
oMigaeilones pa ra coin la so" 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
D o s a t r o p e l l o s . 
^u'as ' A las doce de l a m a ñ a n a de a w r brama, española so veían co orad-is „ A idts. ^ lucuiciiia ue a.w,i, 
Tm p ^ ¡n íor ior a otras ob l iga - ™ au tomóv i l atropello .en la Plaza 
mavoir cons ide rac ión , qne ^ / ' i 7 Marga l ! a_ una mnjer Ha-
inte p o d r í a m o s vaci lar en Ve- ^.ada Filomiena Muñoz Lla ta , de ^ 
.: > n 
a ñ o s de eda.d. 
F u é asistida en. da Casa de Socorro 
Enuu n, n s ^ p » c i a l era r . ^ ^ a ^ d a T a S u T ^ T a n 
ftío::mav ^se Jen-guaje d ip lon a- ^ f,rü,sinnrs , „ o] rcMT0 f iU 
Sttr oero su MOU.Í.Cación no j r . d u i ¿ e r a ^ n m ^ é n cerebral. p
sr más expl íc i ta u obvia qu 
ISese diduo: «Se halla pr!)xiino el r 
en que tendremos que ¡ n t 
en Cuba.» Un a ñ o m á s t a n 
Dieapués de 'Curad.a fXSé trasladada 
a su dcmiicilio'. 
* * * 
'A- ulí i ima hora de; Ja tarde, en la 
bÉREBl" Después de asás í ida en' l a Casa de 
fovisu, del alcance de es1a< .na- ^ conducida a su domici -
•niíígtiaciciincs v dfe su evidente sig- i j 
Y tairaíbiién ded b 
BTerencia inesperada. 
mrir cenlca de dos miesies en 
neg^1^ aciomlas diiplomáticias (fue 
Ijíjjon entine l a fecha del hundí -
del «Malne" y la dec l a rac ión 
grorra en Cl curso de las cuales - • 
imiXblnrJ. aqui^l_ desa&tp>a I C g a tíOSCientOS 
n a a m e n e a n a 
|(nrao mi ip esiibie <ciclaisus belli»), es in-
' "BI'I'P, pea- Un to , que no existe ra-
l ' p'tTuna piara que se pe rne túe la 
I' «Btjaa I • q-:; • .f-1 pr imer lucid 
pié.fe lusa d : i sesunido. 
XOSÍ' 
m i l l o n e s a s u e x 
s e c r e t a r i o -
|Ne manera nmv d.M.nla a la me- g.o come,rcia.nte..se encontraha en una 
f m fv? ^.orpetuamente h a b r á del | i t lUaci6l, diesiéspierada, m a n d o de re-
E ^ ' í ' / V i o l t o n , ^ . . l-'ara í e l m e a t M ¿ que ^ , a señ,ora ame. 
|VM su^npre misterio profundo e m- |1¡¡PJ1¡I),0 ^p s i ^ e t a ^ o , le logaba toda 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O 
(especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE \ UNA 
l^razanas, núm. 10.—Teléfono 6-58. 
S E T I E N 
MédUo especialista en 
WRGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
'•O'isnJta de 0 a 1 v de 3 a G. 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
isrjí ifoi-tiulna. de cerda die dciacientios 
n /illoneis de framicós «en j-aconoerrnaen 
to de isus aifcotuosos cuidados y de 
su proteccióhi». 
L a donanio es l a s e ñ o r a Davies, h i 
ja. d:e u n ri-quisimo banquero lamado 
WiUiann Sitovo Woods, fundador de 
l a e s t a c i ó n termail de Exicelsior Hi l l s . 
en el íNljiiSsourú, 
iHariny Zeátiun.,, qiue • ]>areice haher 
ejie-rsido um poco tcdois los oficios, se 
K'n-MUÍ t raba mi Ronna éiii 'en.ero do 
iD22.t cuando so pulso a servir a la 
s e ñ o r a Davieis, que. h a b í a ca.fdo g r á -
vcnuente e n í e r m a . Se condujo con t a l 
aibneigiació'n, que al d í a siguiente da 
IhiafcfeüSe cubado,. J . a ' . . s eñora Davies 
m u y reconoviila, he ofr • áó Ja p í a z á 
de &e;c:iretario. 
J «Wennedades de la infancia, por El señor Zcitun acepb'», y en calidad 
^ é d k o especialista, director de 1* <: ' tal VOIVJÓ a Londres con el ma-
^ «e L e c ^ i i i mon i o Dnvies.. La s e ñ o r a , desde 
halcáa miuldlio tiiem(po en desaiciiierdo 
cóm su marido, consuíltó en mayo cift 
Vj22 con' su ahogado pa ra rehaoer su 
_ ; teitaimten'to. Ailgumos dias m á s tarde 
uApUtffik fl» A M I ^ ^ I I A cmibaíPCÓ para .Aiarérica., dejando ai so-
l f a I M D O I I O ñOT Zeilum en Lonn ivs . j , , ' haberle )>a 
gialdó siiquiera sus emo/lumientos de se-
cretario^ 
Dcisdie aquella época el ex c a p i t á n 
no h a b í a vniclto a o í r hablar de la 
n 
Pereda Elordl 
7.—DE ONCE A UNA 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA — P A R T O S De 12 
De Ü a 2' W a d - R á s . 5, tercero. 
Ifofe <í y ^ e d i a a 12 y media, Sana-
^ o ^ i drazo (Medicina interna) . 
•08 loa d ías , exceot.o los festivos 
^̂ ^̂ ^̂  
S e l o j e p í a S U I Z A 
i QJ68 1(ie todas clases y í o r m a i , 
*MftaPÍata' P l a q u é y n íque l . 
^ ^ P E ESOALA-NTE. NUM. » 
¡JPORES DE PESCH 
T ^£ Poderlos atender su dueño , 
^ i én ,CÍ0S en muy LlUcn esta(io 
.Itif0rínse venden sus artes, 
lo Qb- -^á 
D e M a d r i d . 
Accidente automovilista. 
MADiRID. 25.—Nos comunican Tina 
desgiraicia ocairnida por u n acicidente 
auitcrncvilista en el kilcQuetro 49 do 
l a carretera de l a -Coruña . y en el 
cual han resiulltado varios lesionados. 
iSiegún esos iriiforrnes, regresaba de 
Gniadailajara u n a u t o m ó v i l del regi-
miento de .Vrtillería l igera, conduci-
do por el soldado Carlos Cuevas, y 
IJeiviando en calidad de ayudante al 
t a m b i é n soldado José M a r í a Alvarez. 
A l llegar al bilómota-o dicho, se 
p a r t i ó el eje, votcaindo el a u t o m ó v i l 
a para.t opamente. 
En al interioir viajaiban el gonoial 
die Artiillería don Riamc-n Reixach, los 
ennan;Jantes don C é s a r Fernandez, 
d( n X'ietor Co r t áza r , don Fél ix Rer-
t i ; i n de bis y don Manuel C á r d e n a s , 
y loisi caipiitanes don M . Valero, don 
AibeJ Díaz y don José Conde. 
Vario.-i oaroipesinos acud í ©ron a 
i•!•(•.-lar aisistemcia a los ocupantes 
de' au tomóv i l , encontrando que |ia-
decían lesiones de poica imiportancia 
el general, los coimandantes Cá rde -
nas y Ib rtráin de Lis y los capitanes 
Conde. Diaz y Valero. 
T e m h r é n rcsuiltaron bleridos el con-
( i r ' i - r del aniito y &u ayudante. 
Tedies fuiprcn tr^ciadadcs al hospi-
ta l mi lMa^ de Val de l a Sierra; pero 
así el trericnsil como los comandan-
í e s y csmiitanc-', ep vista de l a pona 
impcintairirla de. f/us heridas, pudie-
ron ócajfiintiíair a Madr id én un auto-
mó.vil qiue les fuá íaci.litadO por la 
G.nanadia cívM de Guadalalara. 
¡LiCiS s'-.'d.vr'-os o'MMiarou en el bené -
fico ei^aiblorimicnto m i l ¡•lar de Val d e 
¡a Sierra. 
E l ao^omóvi l qnjedó ccmpletamonte 
dtsíroiziado. 
F n tm taller de veter inaria . 
U n c r i m e n . 
M A D R I D . 25. 
Durante 1 a s pr imeras horas 
de esta madrugada se hia tenido 
irotiicias de up cr imen atevoso, rc-
giisitií-ado en u n tal ler de veterinanaa, 
proipiedad do don Pedro San José y. 
eniolaivado en l a carretera de Gara-
baucihel, casa n ú m e r o 27. 
E n este tal ler prestaba sus servi-
cios A d r i á n Romero Sándhez , de 31 
a ñ o s , a quien hace t iempo manifes-
taba u n m a l querer Manuel Mateos, 
ameiano de 57 a ñ o s , recogido en el 
tal ler de caridad. 
Eutre ambos se suscitaban frecuen-
tes disputas, provocadas siempre—se-
g ú n ma'nitcatacioines do los i n d i v i -
dnos que h a n declarado ante, las au-
tor id adíes judiciailieis—(por el c a r á c t e r 
ira'vcil'ile de Mámiuel Mateos, a quien 
.Vlrh'ui no conced í a impor tancia , y 
con quien siempre t ra taba de rehui r 
u n a cues t i ón personal, teniendo en 
cuenta la edad del anciano Mateos. 
• L a noche de ayer ManueJ volvió a 
provocar a A d r i á n , y éste , siguiendo 
su p rnpós i to de e ludir u n encuentro, 
se r e t i r ó a. sus habitaciones. 
•Cuando ya se h a b í a dormido, le 
d e s n r . r t ó lif violenta entrada, en su 
bahitaición de Mateos que, e m p u ñ a n -
do una hoz, le desafió. 
A d r i á n , a;l advert ir l a forma des-
comiinm'-ita. de MamiOl. se a r r o j ó del 
lecho para repelar l a ao re s ión . péro 
oio Je d ió tiempo. Mannel s" abalan-
zó contra, él y con l a hoz que esgri-
mía le a t r a v e s ó ol vientre. 
A d r i á n cayó a t i e r r a b a ñ a d o en 
sanigirc. y en u n a s i l la fué poco des-
pués t r an i spor í ado a l a Casa de So-
corro del dis t r i to de l a La t ina , ppT 
algunos veicinos qaie fueron los p r i -
ni.eros en conocer el crimen. 
Eai, el bi'Mi/ ' íii 'o ci-i'-a,! teií'iimiento se 
¡Le a p r e c i ó una herida penetrante en 
el vientre con sal ida do los intesti-
nos, y ciKindo p r o o e d í a n a su cura-
eii 'm, atendida l a gravedad del caso, 
hubieron de luchar con . el nuevo 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
L a c a m p a ñ a c o n -
t r a R i q u e l m e 
Riquelme, disgustado. 
, M A D R I D , 25.—Bl corojiel Riquelme 
Sna conferenciado con el subsecreta-
r io de la Guerra, q u e j á n d o s e do la 
c a m p a ñ a que contra él viene hacien-
do el pe r iód ico «A E' C». 
E x p r e s ó al subsecretario l a necesi-
dad de emprender cualquier camino 
para ciartar esta, c a m p a ñ a . 
El c0muinicado oficial. 
M A L d i l D , ^—iE¡I comunicado ofi-
cial entregadio esta noche a la P r e n s á 
e n eil Miiniiisterio de l a Guerra dice l o 
stguiente: 
' «S in noveidiad en los te r r i tor ios de 
•muestro protieotor'ado. 
Las escuadrillas de servicio en la 
zoma Ofientail h ic ie ron reconoicimien 
tos en todo el frente, s in observar 
nada a n o r m a l . » 
Comisar ia de V i g i l a n c i a 
L a l a t a d e u n a s 
i-ador. 
en Santander, don Six-
ferrocarril de Bilbáo. 
q i C D V D f t n D D C n D ESPECTHCULOSm-
1 i b l l 1 n U I f G » n C i l l i i PBESHPRH6B(S.IL) 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S I L L A S 
Hoy, s á b a d o . 2 6 de m a y o da 1923 
BUTACA, 1.50 pesetas. PARAISO, 0,35-
Tarde: H las seis p media. Noclie: fl las dlezycnarto 
G R A N E X I T O del sa ínete en tres actos (el segundo dividido enldos cua-
dros), original de José María (xranada, 
Riña y e scánda lo . 
Los gTuardías de Seguridafi nirme-
res 8 y 54 han denunciado a Severi-
no Giutiérrez Santander y Pablo Gar-
i in Santos, por haber r e ñ i d o la no-
cilie anterior, promoviendo u n escán-
iln eir la calle de Segismundo Mo-1 
aiet. 
¿Qué habrá hecho? 
Una de las notas de l a P o l i c í a en-
tregadas ayer a l a Prensa, dice así:? 
Oifiicio al s eño r alicalde presidente 
de Santander, mandando a su dispo-
s i c ión u n impermeable que fué aban-
donado l a noche anter ior por unos 
individuos en l a calle del Peso, sien-
do recogido y presentado en la Ins-
pecc ión de V i g i l a n c i a por los guar-
dias de Seguridad n ú m e r o s 24 y 75. 
¡Por lo pue se «manchan» 
des jóvenes! 
Da Prl i icía gubernat iva ha puesto 
a d isposic ióu del Juzgado de Instruc-
r ión del Este, a dos joiveuzuelos de 
M y 17 a ñ o s , veicinos de Santander, 
•remo autores de la. sustraicción de 
drs latas de aceite, valoradas en ^0 
pesetas, deü esitahilecimiento de co-
ipiSotitíteB y b&hidas de F e r m í n Gu-
t iór rez Garrido, sito en Ar raba l , n ú -
mero 3. 
E l uno fué detenido por los guar-
dias de Seguridad n ú m e r o s 54 y 87, 
(.(•upándote m í a de las latas s u s t r a í -
cías, y el otro por los mismos guar-
dias y el agente s e ñ o r Cuadrado, 
babie-ndo manifestado que l a otra la-
ta l a hail>íain llevarlo a una carbone-
r í a de l a Cuesta de l a Atalaya. 
Otras «dos» ni Juzgado. 
A d i spes i c ión ded citado anterior-
mente, han sido puestas M a r í a Ca-
lleja. Gut ié r rez , v iuda , na tu ra l de 
Valderredible, y u n a l a ta de aceite 
que l a M a r í a r e c i b i ó de dos jóvenes 
en l a c a r b o n e r í a que su h i jo , Fé l ix 
Ferimndez Calleja, tiene en l a Gúes-. 
t a de l a Ata laya , y de cuya la ta se» 
i n c a u t ó el agente señor Gómez, re-
suiltando ser la que faltaha recume-
r a r de las dos eme fueron s u s t r a í d a s 
del eisit.aiblecimiento de F e r m í n Gut ié-
raiez, antes citado. 
K l terror en R u s i a . 
Ha llegado a su paroxismo 
EiSTOKOLÍMO.—De nuevo corre en 
Rn«.ia l a sangre a raudales. 
Ell T r i b u n a l revolucionario de No-
voteiherkask, h a condenado a muerte 
a iTO cosacos siib!evadi|s contra los 
soviets, de los cuales 300 han sido eje-
mi.ados ya. 
Cincnienita y tres paisanos que ha-
b ían ongianizaldo cier ta resistencia al 
nago de los impoestos han sido fus i -
lados en Volhinie . 
F e r r o c a r r i l de Santander a B i lbao . 
L a Memoria de 1922. 
.la j u n t a general de accionistas de 
l a iGompañía de los fen'ocarriles de 
planita.nder ¡a iBiilllljjao, tuvo l u g a r 
ayer, jueves, con asistenciia de nu-
ffiféricisiolsi laciriioniisitas, ejuAenes ' dieron 
j:jaitien'teig miuestraS de- a p r o h a c i ó n a 
bis isientidais pallahras que el presi-
dí 'nte , e-xcel'entí&imo s e ñ o r conde de 
-An s t i , p r o n u n c i ó o n m o m o r i a dleíl 
fin.ado ingeniero don Vaílontín Gor-
î ezTa (oJu¡e e n ' paz desjdaJnse), cuyía 
impor t an t í s i ima y eficaz a c t u a c i ó n en 
düdha C o m p a ñ í a de Santander a E i l -
biao.nunicia s e r á bastante enicomiada. 
iSs a p r o b ó , con expresivo voto de 
gracias, la Memor ia y epentas del 
ejerciicio, a c o n d á n d o s e el reparto de 
u n 3 por 100 compllementiario, que, 
•fon el anteriorniiente repart ido, as-
ciendle al 6 por 100 el dividendo del 
(• jcircicio de 1922, en el que si bien los 
productos brutos h a n bajado a pe-
setas 291. í83, con r e l a c i ó n a 192!, en 
camibio, y debido al menor gasto de 
explotación., el producto neto ha su-
perado en 282.134 pesetas a l del ejer 
cáldio anterior. 
' L a irwaíuidaejün I / ruta toitfól l i a 
sido de 6.510.000 pesetas contra 
6.801.000 en 1921, correspondiendo m.á.9 
dlel 90 por 100 de l a d i s m i n u c i ó n al 
tráfiico de viajeros; y en l a baja de 
gaetcs tienie parte p r i n c i p a l í s i m a ol 
inimoir consumió y predio del cü.in-
bustiible. 
lA.nticis de ilierslamitar i a sesión., el 
•(seiñdr piresildeaiilje ¡hli'zío pneisente l a 
bucinia inaiicib'a dlel p r i me r cuatrinn'S-
t r e del a ñ o aictuail, comparada con 
l a deil anteirior, oyéndoi&e ocfn ver-
diadloila íJatiiiSifiaktcüión es.lhs imia,hifes-
tacicnics per los s e ñ o r e s accionistas 
p l r i a í ^ t e s , qulien-es acordaron OP̂ ÉÎ -
g i r , err sus cargos, a los consejeros 
saJientes, excdlientisimio s e ñ o r conde 
die A/resti, lex]()dlentíisim)0 . señor don 
AUfrado Alldaiy y s eño re s don Ju l io 
Hiernánldez y don. Uoisé "María Chá -
v a r r i . 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Etsta niocjlue v e l a r á a J e s ú s Sacra-
mentado, en l a Santa Iglesia Cate-
dral , , |e(l (turnlcí culaUto: Scjn Eme te-
r i o y San Celedonio. 
D a vigaiTra, masa y c o m u n i ó n s e r á 
^a'pldiclaida en s^lfrag-io ded .íljln.fa de 
d o n Vaileintín G o r b e ñ a (que en paz 
deisicanse), a p e t i c i ó n de u n adora-
dor. 
E n la iglesia de los reve-
rendos padres Carmelitas 
iMafiana, cuarto domingo de mes, 
c e l e b r a r á l a Arcih¡cofradía del M i l a -
groso N i ñ o J e s ú s de Praga s i l fun-
c ión mensual con los siguientes cul-
tos: 
Por l a m a ñ a n a , a las ocho, misa 
de c o m u n i ó n general, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o y moteites. 
Po r l a tarde, a las cuatro, rosario, 
Lacito de c o n s a g r a c i ó n al d iv ino infan-
te de Praga, breve p l á t i c a por r.n 
padre de l a Comunidad, t e r m i n á n d o -
se con l a p roces ión por las naves del 
templo. 
Nota . — E l padre director y las 
Juntas diirectivas ruegan encarecida-
mente a los padres y profesores de 
los n i ñ o s Íes recuerden estos cultor 
y l a obiligacién que t ienen de acudir 
a ellos, con l a miedalla puesta, para 
poder ganar las muchas indulgencias 
concedidas. 
Congregación del Santo Niño Jesús 
de Firaga .H^ínñair .a , dominga, cele-
b r a r á leista C o n g r e g a c i ó n su función 
mensual , en l a igfl'esia' de San Má> 
giuled, cen los ciilllos siguientes: 
iPor l a mailama, a las ocho, misa 
idle CóraiUinióni giencrafl, com atiompa-
ña.m iicnto de ó r g a n o y moteties, ^ec¡-
tándoise a l fin el acto dé Consagra-
CÍÓITÍ. de todos los p e q u e ñ o s congre-
gantes a su Div ino Protector, el n i l a -
groso N i ñ o J e s ú s de Praga. 
iPoa- l a tarde, a las sieffe, func;ión 
reiliglioisla, don rosario, eii ercíicio del 
mets de las Flores y p l á t i c a , t e rmi -
nando con l a bendiicióm del San t í s i -
mo Saicramiento y cán t i cos . 
Toros en C ó r d o b a . 
Reses de Veragua para Ca-
mará, Vkllalta y Gáonita. 
CQRDO'EjAi, 29.—4Con bastante an i -
m a c i ó n se ha a é l e b r a d o l a p r imera 
corr ida de ferias. 
Se l i d i a ron reses de Veragua, que 
cumplieron. 
• iPrimiero.—C a m a r á v te roníquea v a -
liente. 
iMulletea pop*, l a cara, t e r m á n a n d o 
con media estocada buena. 
Segunido.—De salida persigue a. u n 
p e ó n a k a n z á n d o l e y c o r n e á n d o l e de 
unía miainera aparatosa; L a cogida 
causa gran i m p r e s i ó n . 
V i l l a l t a con l a muleta e s t á distan-
ciado, terminando con el toro de una 
etetocada corta y u n descabello a la 
segunda. 
ISalie de l a e n f e r m e r í a el p e ó n a l -
idanzado por este to ro , quíien a ío r -
t opadamente só lo sufre conltusíones. 
Tenciero.—iGaonita torea valiente 
con l a mulleta y dlespués de una fae 
n a breve atiza una estocada baja. 
Cuiaritio.—iGamairá maciza una fae-
n a con el t rapo rojo preciosa, por lo 
que «scuicha constantes ovaciones, oo 
rcnán ido la con un buen pindhazo y 
u n voliapde superior. Muchas pal'--
m¡as. 
iQuinto.—IVilLalta se desconf ía y to-
rea distanciado, d e s h a c i é n d o s e de su 
eniemigo de u n a estocada defectuosa. 
Sexto.—iGaonita reailiza una faenjv 
brevásdmia, t e rminando con dos p ¡n -
chazos y miedia eistocada buena. 
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
V E G U I L L A 
E l respeto a la mujer. 
A l Juzgado munic ipa l de Soba h a 
sido denunciado el ind iv iduo E loy 
Fcrmáaidiez Maza, de 40 a ñ o s , labra-
dor, viecino del pueblo de Quintana, 
como presunto autor del ma l t r a to áé 
obra a s u convecina Consuelo M a r t í -
nez T r á p a g a , soltera, de 35 a ñ o s , a 
la que c a u s ó u n a Icjontusión en l a 
cabeza. 
L a a g r e s i ó n tuvo su o r igen en re-
sentamientos anteriores. 
O C U L I S T A 
SiAíN FRANCISCO, 15, SEGUNDO 
E L . P U E : e L - 0 C Á N T A B R O 
««na» 
26 DE MAiYO DE igjj 
Cine-revista—El Mueile. 
Tiene esto paseo, en l a hora de su 
inayuir a i i i inacion, odho de l a noiGÍhe, 
una exuibcraai-te y t i t i l an te ostenta-
ción dcJ cxcitisimo de la moda en las 
urbes cosmopoil/itas. Todo es m ú s i c a 
Las risas, las vooocitas, armoniosas 
y oriduiladias, de estas ultira-Venus 
de la M o n t a ñ a , tienen miúsicas ilenas 
de an/canitios, y, a.! miezcilaa'se coai Ipa 
s<agéic$ts dcicáree die los «tó.ritolos» que 
van a su vena, foauniíjn u n . concierto 
lleno de m e l o d í a s y «melos idades^ . 
I-a luna , sona-ienite, ccs i íp lac ida por 
la.s t/riimfadoras andanzas de ?u her-
ma-ik) Cu(pido, dkiigie l a buena armo-
n í a de l a hcira. U n amito cjue pasa 
raudo: l ; i sirena estrkiente, pimpan-
te, die un vapor; l a bataihola que ar-
ma Un giruipó de adolesoentes, con 
gri tos giuitAiffaáeS y .desitenuplados vp-
ee r fo í : los m i l ruidos causados por 
$ mundanail bu l l i r de l a ciudad mo-
'iprna, tpido ello foirm.a un dantesco 
"^77-band sniibnayando eil exáitico con-
puñt'o déí concieiite con su sonoridad. 
T7! 'Munlle es; a esa hora, u n a revls-
rineniilti 'na. H a comianzado l a sin-
ffíDíS.. Y nniestra ret ina ve proyecta-
da, en l a pafutiaüM de l a Niaituraleza, 
. . i desifMe cinematocrráiflco del radian-
te nui'Oi'Mo san tande r í i no . . . 
Pfasá una rubia . Es una eistatuá de 
r,;* ¡r. de un ná icar -carne de d iv ina 
t^niceip^'rtin. cjnidfvl'ad'a por las manos 
nf> nn fr^-nio. Siifi ojoe son u n peda/.o 
del azn^vulo rielo, corona dos por la 
•M-dofta firanja que forman las j>esla-
Rjaa; estci? ojos dan una eTapresión de 
Sfiiína belleza a" su oa^ra nimbada por 
i i i l o^ dk> aro. Ríe . Y sni^ dientes pa-
reeen un collar de perlas en depés i to 
en ol e&tajltilTie aterciQiM^jwJo de -so bo-
ca Sfrtiáye, bicsa^iw'ioe. La reyiSita,si-
S'.nie sn " o m x i . Pa.^ii,. m á s i-oblado-). 
4 He .vnií •ftií.í. d'o-«!i. del ly-t-ab!.o de la 
Ib • n r r . ! ! . Ah' i á . Stb? nji.x ile 
ahisorTo qjuie nrs ^ b j g ^ i ^ r i a ; pérfi^tós, 
adm-nan una cara de eond^mjQé mo-
z á r a b e s . nos tra.nsor»vían el esin'riin 
a la sonda tumba de M ib rma , pairo 
prefiní!i-tamle ai «?• ba p w i p ñ d o al b i -
na s-ullana.. de su piurav-vi. F.l : ¡'-i 
a í-ri''wjí UíViivUfí.-v (sentir "/q a'5 r 7m\ Wmno^ 
te. E« -ta "i'.'w./ do' S^V.^a».- la joya 
de .ni;V-. br i l lo qv.o ha QRzferMo Icnre er 
en c'c'?e p'-'.lapo (b1 tfeirra pirivila^lado 
.-:r . ll:'iM--í í^""''ajider. 
Silgue la i-evi ta. U n a figur.a ga-
f l a ^ a fi'ÜT n^v.n da î ibíSlif-éz do 
rsalnnera. Una piz-.iwreta nena de 
. , . Ría rri'^ivtie, rtuieetTia ret ina 
H .¡-i he Ir-s.zrs efe nna m n i r r e í t a 
fina de rrTiñpo, aunnnie no tanto ene 
qo «, ' .a«,:vr'uen a Rn-rítnnic^ paso las 
de sus c i r v a s de, impecabile 
";:(•'n.ra: mu.ieavita c-ue nont.fasta con 
$¡) a-enor-ia.l asmecto aleníre dial paseo. 
S.1ÍS miradlas quieren ser furibundas 
ai oír las frases gaJuntes de los «te-
nor ios» eírranies y no consjiaaie otra 
cesa que hacer m á « -pronunciada l a 
In/anf.a d-e »ii*'-*««"Ho*Tí3eitiro: L a áefiO-
riít« de. oomipañía, la carabina, fatí-
ga^' , renegando de l a locuela al se-
guif los febriles pasos de La malhu-
morada chiqui l la . Pasan, r á p i d a s , el 
Muelle y entr-a-n en u n elegante edi-
ficio. . . 
Cine-drama. 
L l a m á b a s e Luz. Luz de La Monta-
ría.,•-• Cuando nuestra curiosa y expec-
^anío raiirada l a vialnumbiró, pasaba 
ipor; uno de esos trances mardhitado-
rés de ilusiones. Su- novio, Gonzalo 
Valle , la h a b í a dado un disgiusto en 
forma de calabazas, raereeedar do 
u n eicmiplar castigo.- ¡Ah, si ella pu-
<iiora retoriacirfle, aunquie só lo fuera 
p n popo, &} pesiciuezo al viiilano! Ha-
b ían eat¿jdo en l a Sala admirando el 
exíiLiísito ti-abajo de la «estrella» Do-
¡FcAUy Bal ton. Hablaron poco por i n -
tencionado desavío de él. Luz lo p a s ó 
v-or aiio cn.tcin.c.pis; aihora, rocaipacirta-
P3 y se conivenicía- de ello. Aquel dcs-
vfó pira aligo insól i to para que fuera 
TiawtiraJ-. • Se/graía i a joven con gran 
i n t e r é s el desarrollo del «flLin» cuan-
tíe una mano se posó on l a derecha, 
suya» dejando, al retiraj'se, un plie-
go áé paípial; A l reinentino contacto, 
í a eb.'inuilíia sob resá l t e se . Aiquello era 
cosa do Gonaalol De niiomiento no h i -
zo caso: lueigo diri ír ió u n a mi r ada de 
i r("T,vfM'n;!''n a la bu.ta.ca de al lado, 
donde c r e í a a su novia, viendo, asom-
brada, que . csita.ba vaicía'. Entonces 
el panel... No quiso llannar l a aten-
éjéffi intenrfiaín'ifliQ leerlo en las semios-
cnrblad del local. ¿Qué l a d i r í a amie-
11a misiva? Esitaba imnaciente. Ter-
m i n ó aquella pairte y , con ella, l a se-
s ión . ' 
S a l i ó ap^esfinradamenite de, l a Sala 
y , ya en l a calle, leyó el contenido 
dol bi.ltvb'-nnte paimcil: 
« ü m : Se.oue el naso que he dado 
h a dio cansarte aman disgusto, po-r-
aue me emieres. Y yo tenisro en tii m i 
Tníwo-r amrerio. Pero somos incom-
paitibles en todo y esfo nos impiedi-
i ía ser felices. M á s vale romper de 
.iJom ve/ est-a cadena, a"^ alp^ón. d í a . 
JACKIE COOGAN, EL FAMOSO «AS» INFANTIL QUE GANA 
W ] IX OM S C ON SÜ T E A BA .J O 
tomada diuiranite la prueba final d-d 
Gaimpiaoniato de fo-oíliall, celebrado en 
Barcicllonai, y (editada por La Ga.-.a 
Gaumeinit. iEs u n verdadero acierto. 
En ella se adimiran,- con todo g é n e r o 
de detalles, les m á s i.'üorc.-anites mo-
m e n í e s deil p ant Id o, la»s' t r ibunas, l a 
preistotaioiióai de les ((©quipiers» y has 
ta él «gOLil» que va l ió al Aíih^tá-c Clu,b 
de. BitllLiao ol .ser c a m p e ó n dal Norte. 
E l piútilico siac.iisi.lxj'iísimo y trans-
portado (tiraiaí^oa-itado al caan,))o dfs 
íoiot^ali de EarceilGniai) aplauid'ió al-
gunas veces, lo que ihacemos constar 
por si lllsga este pe r iód ico a manos 
de los Jugadores, ya qme tonennos- la 
ctertem do que í á s ovaciiones no lle-
ga ron a ens o'dtoe, a pesar de »var-
ios» tan dte -cerca. 
Del resto de las peilículas Ene recen 
citarse «La h i j a diel Icibo»», m h i b i d a 
el Lunes o iáteífwetaida per Ellio-t 
Dexler y L i l a Loa, en la que se o n -
teniipilan mag.mífiico.s paisajes nevados 
y ((Eíl Ihijo pródiigo», el pasado mar-
tes. Tan-b ién .•es in teresan ' t ' í s ima -«El 
doctor J'im.::>, ciritreinada ayer, viernes, 
y en la que Franck Mayo hace una 
'Verdadera c reáe ión . 
Parsi bey fie anunicia ((.Oíportuin.i-
dad» , en la- que roa]) a rede •Viola Da-
na, y mafiania, dlomingo, se proyet i r a 
' a comedia en cinco actos, d i r i g i d - i 
por Tibornas H . ínce . e intenprieta la 
o-r F.wid Eennet y Theodo2*e R u b e r t á 
xCiosiLusióni». 
qu i zás , s e r í a u n &ujpilieio para los 
dos. No me atrevo a dodi'telo de pa-
Saibra porque, eníonices, s e r í a m>uy 
doloroso pai'a amibos. O lv idémonos 
anuitu amenté...—iGo-ñ sa l o. » 
Cine-comedia. 
L u z de lia M o n t a ñ a , pasada la cr i -
sis del d e s e n g a ñ o , hiaibía procurado 
olvidar a aquel homfrre que, a pe-
sar d é sus ( « f i u e r z o s ' m e n t a l e s , - t e ñ í a -
:.•! abado en el corazim. Y la huella 
BÍO d; •••.:.¡!:Mvcía pd* BliWÍÍO •lUe pro-
.--.urara íwjViirlá. 'Ihiy. dos- d í a s (163-
roú^s de la l u i i u i imi ib ' iñiSiivá, le l i a -
¡••¡a ' v i .d . ! en . - i " V i v l h ' . An'nmi-e." ella 
: -i-.•<••)'••• .1.•••••.•!;-«•- su ' = i;---;'da. ú n a fliOT-
za :deseenooida. la indancáia a d i r i g i r 
una mirada de- odio al d.^aiironsiyo 
• ,•-.•.•,•). Y le yió son.rei.rs;1. ¡Aquello era 
¡ma i-urVi, mkfe! P. eo i-a fal tó j iara 
h ^ u l l a r l e : ¡H-'. n contuvo su ira. 
F-ran las cinco de la íarde." A l l ic-
itar, a casa la esmeraba una soiipre-
í a . .Una1 -carta. :E.ra de él! ¡La rom-
p e r í a ! Por fin se r o n b m t ó con ras-^ar 
el sol.'re con rohia , <lr-v;i-Mi.idamente. 
T.a . vista sa le iba tras de los rasgos 
•L-'Cii'iío?, y leyó, non inidi-gnación, 
¡..••o. sí, con •••••.i'.'.'-á i n d l g n a e i é n , que 
tu£ f ••••.;<• áni;I ese en muy diátjjyto sen-
tido. . . 
»..-. T o r t a , m á s que tonta. ;,Te 
acuerdas que' no hace muichos d í a s 
me. dec í a s que ansiabas «vivir» la he-
r o í n a de u n «film», «film» que cleiara 
on t i m u í intensa emoeiión? Y a e s t á n 
satjsfee'ho.s tus anlbelos. Porque su-
rongo qüe la h e r o í n a que has «vi-
vido» estos dos d í a s h a b r á l lorado 
de rab ia y h a b r á ideado los m á s des-
eabeilladcs planes para vengarse del 
•héroe» cuya mt-evfn-ebK-icn me enco-
m e n d é a • m í mismo. Y , por cierto, 
que en esta ocas ión no me cambio 
por Teimás _ Moihig'bian. Y . F A W o n g o , 
asirnsimo, mío no b u s c a r á s la revan-
cha. Esta c.1a.se da. p»lícu:lns se viven 
u n a s o í a vez y u n a vez sola intere-
san. ¿ H a s emipanado de l á g r i m a s 
miuicíhos piañ'UCilos? ¡Pob re Luc i t a , y 
q u é conten.ta. se e s t á poniendo aho-
ra ! ¿Gibi! Ayer no fuiste a l a Sala, 
iclaro! H o y si vas, /.verdad?" Y a ve-
r á s lo que nos vamos a re i r con l a 
¡peh'cuila ame hemos hiariho, tontuela. 
— T u Gonzalo.» 
Y Luiz dró por «bmenes» Los «malos» 
iraios pasados a.cruellos dos d í a s . Ver-
daS es que el v i v i r «su» pr.l ícula l a 
hanbía castado ámnabas lácr r imas ; pe-
ro 103 tan bello oncon-rar u n amor 
que se c r e e » p e r d i d o nara si.emore! 
EVEU80 CAPAZO 
S i a Dna-otPaiy Dal ton, por uno de 
esos caip.ridhos t a n eirigimales en líis 
amlenicaanas, se l a ocurriese abando-
nar los esta:idiios de «Pa i-ani,nunt» y 
Idaree u n a "vlnleñta po r ,Els'par¡a. 'las 
autoridaideS tienidiríam aue adopte?.' to-
do génie.ra de precauciones para de-
fender La preciosa existon.cia de t an 
gteniiailiWn'pa aiíjli'r.ií;f. Igncramos—aun-
que ©otoctó'i mos que s e r á n una verda-
dera legitiii'—-los admiiradores cpie ten 
<*'á La Dailtcn en A m é r i c a , pero en 
Es ipaña ei'j'.ia precicsidad de mujer pre 
ocuipa m á s lionidaimi?in'te que el proble 
m a 'inairi'oouí. Acnuri^nar Las carte'e-
•ras tíe lia Sala Narbóin comedias de 
Deroíhiy y tenler que acudir a todas 
ílas laimiistades fenmeninas de Fa<Jh¿-
quón, en buisica de tarjetias de reco-
me.nidai-ión, pa ra que nos proprn-cio-
ino 'baTtaeas, cm rviLsta dé la rapidez 
con qne se vend'en, es todo uno. Do-
rcitibiy Dal ton, lo hemos didho en otra 
(^aJs'ión^ y lo' {neipieftiimios: aliiora..i es 
unia « l e t r a a l a v i s t a» para las E m -
presas. , 
(Saguraimjentle, miudlias de muestras 
loctoiras dasconogerá el e x t r a ñ o nw)-
do que tuvo osita a i l i s t a de revelarse 
como u n a fuítura g ior ia de l a pan-
t a l l a í-nniymatográfLca,: 
. Doro thy I iae ía su. internado en el 
CoiLagio didl S a g r a d o ' C o r a z ó n , en los 
Estados Unid-os, bien ajena a los se-
ni u s de La pantaha y a los «trucos» 
de las galenas. 
Ejna túasÜ ';i'o.rfca,1ia ccjlegiala, todo 
caudor y belb z.a, cualidade.s que ad-
mití'ap los afiirbwiadns en su rostro 
K ccantiad-o y sbihTiqiik. ' . 
i . ' ; ' vr-z en i l iando, por «!C'i'ii.ií>trinas:) 
. \ Í Í { > NotevO', ole., e n - l a sala dé actos 
deil Colegio donde. La fu tu ra «(estre-
l la» " cursaba sus estudios y cían juga-
ba el -ixierbo «do he» , se celebraban 
vi l.ulas Jiicrarias, nifusioales y d r a -
mékvcm.. A P q r o t ó e , sionupre se la re-
lia i 'lia, en estas -rrtt.hnas, el m á s di-
fícil papel, y ora verdaderamente ad 
n Émalflá y p roe j ig i c íp e l ver -ctó;n)-o 
aquella m u ñ e c a se'ntía e l supremo" 1 a-
t i l lo del arte y cómo, a sus pocos 
a ñ o s , eonmovm con su a é a b a d a fic-
i ión a cuanitos teniíani l a fo r tuna de 
•oliniaarla. LQCS í n t imos y consejeros 
de sus padres vieron que el porvenir 
de%)la joveneita estaba en el teatro, 
y a s í sie lo maini'fieistaron a los auto-
res de sus d í a s , quienes de spués de 
un» temaiz clif^üiií-ión, oomiprendiiendo 
que nada a d e l a n t a r í a n con torcer las 
t^GÍl^aiGii^óS*dlS l a fu tura «es t ro l la i , 
consintieron on que se dedicara por 
einitiero a Ta l í a . 
• Sus éxitos en l a escena fuieron ro-
tundos, deftniitivos, y a los dos a ñ o s 
de haber debutado como actriz dra-
mái.ica, abandonaba el munido de los 
basSiidoPeis it^xi | rahajar , fabub:nsa-
mente iclonitnaitada, , ante l a c á m a r a . 
'Aifüranian los cinemiatog'rafiBtas y di -
reatoaies de ( ¿Pa ramoun t» que Dcro-
t l i y Daliton «c&s l a mujer quie mejor 
sal<e ^om/reiir en todos' los Estados 
Unidos .» 
Xorsotros no lo ignoramos. Unica-
m'eníe nos1 pe-rmlitiiimios a í iadi i r (jiis 
hace t a m b i é n s o n r e á r a las Empre-
sas. E l jueves d í a en que se proyec-
tó en l a aristocrárticia Sala N a r b ó n 
«La apacSie», el ampl io pat io de buta-
cas presicnlaba un aspecto b r i l l an t í -
simo y l o á - p a l c o s . e s t a b a n , casi en-su 
tota l idad, ocuipadós po r dist inguidas 
y bellas dianiiitas. . 
« L a ajpaich.O)), a 'nu i^ t ro ju i c io , es 
una die las nuis pcrfecltas p r o d ú c e l o -
raes de Ekwodihiy b a l t o ñ . -
Apar tada por completo dol ambien-
to aiiiicricano, en que,se desarrollan 
casi todas las comedias de t a n genti l 
<;estrelLa», tiente su campo de acción 
en el bulliiclioso suelo p a r i s i é n . E l 
(di'amia, m u y ¡ h u m a n o , va desarro-
l l á n d o s é lentamienite, y eí i n t e r é s va 
creoienido a mediida que se acerca é 
diasímüaicey pero ain ¡dlajar •adiviniar 
lEn l a peil 'íeula—que tiene para to-
dos los gustos—isa a d m i r a n preciosos 
I anoramas de l a torre Eiff'el y del 
Louileva.rd de Mont inar t re ; jiardiñes 
anaravillcsamiente f a n t á s t i c o s ; esplén-
didos initemiorés y efectos de luz sor-
IMi'ndentes. iDorothy Da l ton demuns-
t-ra ga l la rda y vadiientiemeinte su Éexi -
biládaid arrtiíistiica ien este «filim-»* een-
sacional, en el que d e s e m p e ñ a , a un 
l i m i p o mismo, dos personajes c o m -
pbtiaxnentte opuiestos, coamo son el do 
l a (capaclhe», v iv ido en los bajos fon-
dos socaalies y el die « L a d y A,rnis-
tronig», dama de l a m á s refinada «aris 
rtfdctpáiGia. 
En fin, una pe l í cu l a admirable, co 
m o todas las que forman el se lec t í s i -
m o ' y esmerado programa «Ajur ia» , 
exirilusivo de lia «-Seílteccine». 
lEJi (^Kmplemlenito del p r o g r a a í i a lo 
forjuó' l a ¡pieilícula de giran aic^ti'alidad 
A n é c d o t a s de Chariofo 
- • 
Hace pocos a ñ a s Charles G h a p i í n 
Qslfcillci enlciainittdo de l a cp,'jpación. 
qti|3 Vaniía eru (Los esjudiios' de SéJi-
nielt. 
iGoimienizaba emtonoes a hace-rse po-
I UValr |c|oimo adtlor e inembtográ l i i - cv 
Per aquella é p o c a esc r ib ió u n a car-
:; su berma no concebida en estos 
ténmíincs: 
(cMiacik Stenniet es. un c o m p a ñ e r o 
• üa-cciahile. Me es tá pagando vein-
le lii.-i ';;-- a la sen ."aña; y - y o bienso 
(|Uie como tú tionies una a^eputación 
stica m á s s ó l i d a ¿pie l a m í a , po-
dniíif^ü giaihar fájaiilffneute veinticihelo, 
s i te decides a t raba jar ^ aquí .» 
Pciííi, miujy ipoco tiiempo- d e s p u é s , 
Oharlcs Clliaplín tomía un ' éxito for-
mliltePB m un.a, di ' .sus grandes pe-
lícnilas, y de veinte libras \a la sema-
na, saltiaiba g-ig-anl-escaihcnte a «mil 
l i b r a s» . 
Eíl salto es caisd mor t a l , como nues-
tros Lectoras pueden apreciar. 
r a n e o . 
Miscelánea ciaematográfi^ 
E \ conocido productor f,ran^ 
M . Roger Li-on, se en ou entra w -
•liandül u n a iriterosainiíli pel l -uh I " 
ttciattulmibcriéls portuguesas. " . 
•De regreso die su viaje a Pcrh.n , 
Ueva consiigo 20.0C0 metros de 
l a l a -impresionados en dicha clinhl 
p a r a su g r a n cfiilm «Los ojos del i 
mía». E n diohio film se -encarga jó Js 
p r i m o r paipai M . León IMatLhot 
« * * -y 
iGeorge Waflsh se e s t á ganando f 
m a de gnan amiador de La pamn 
X < m m tíe su /ma^.j .JcrS 
en la películl-a «cSer-enade», jia „SS* 
wy-n» le ha contratado para t r i i 
j a r con M á r y Piskford en la prócii''^-
ición die costuimhres españolas- «.R̂ ' 
s i t a» . J* 
« » * 
,Lal ^Oasa . Blaiviariia iFJllm, de :Mq,' I 
ni'clhi, piorteneciente al t rust de En,^ 
(Hhía, .'üiienie iinitleindión de hacer uuá 
goranidiosa a n t a de l a época gTii>£f¡¿' 
de l a gue.raia con Troya y de la M'. 
t r u e d ó n de l a ciudad. 
M . Noa, díractiolr die «.Natjiian. ^ 
sabio», d i r i g i r á asta cinta de eran 
miérito. 6 ? 
& <* • 
iSagún nos enteramos. Pola ífe¿j 
yia ha aprendido a hacer la pVopa-
ganida a l a americana, habiendo re-
. par t ido úl t in iamiente quince mü. be", 
sos. 
¡Se traltia de ulna postal. La cual itó 
pmespnta a . (Poda repartiendo besos" 
clon ]fx s iguiente inscr ipc ión: m i 
beso de Po la Negr i .» 
U N A M U E R T E T R A G I C A 
M á s tarde, o m á s temprano, loa ' 
axtistias que en el cine se dedican a 
;rd£(l.ii2ar itnabajMs palLgircL^jis para' 
d a r la nota sensacional en sus pro-
ducciones, sualan la mayor parte de 
ellos sueiumbir a sus intrepdd-ecüs. 
, IE¡s.11o ¡lia srlcí/cj'.'co «a- 'H-oward 
Young, llaimádo «La a r a ñ a huaiana» 
iH<Vvv'aHd Young: s u b í a , ein Nuova 
York , como tantas veces, T>OT la 
fachada die u n r-aacacielo. 
Mi l la res de personas admiraban el 
peligroso- trabajo. De pronto los pies 
de f lowaird irestoajlairon y el artista 
fué a ositreliarse ail pie del edifkfy,, 
qujyia fialcililada penlsaba escalaT. 
Laanjentamios el accidente, pero su-
ponemos qiuje al artiista tendría ya 
deadontado aste momento definitiva-
mente t r á g i c o de su vida. 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . 
¡Viva Santander! — Bien por las 
mcinitañesuicas. A m í me gustan las 
anujores as í , aanantes de su pa t r i a 
tímia. No bis visito a Dorothy en la 
pelíicula de que me habla; pero estoy 
segiuro de que e s t a r í a g u a p í s i m a , 
como dice. ¡ V a y a si es gnopo el ac-
tor a quien se-refiere!; por lo menos 
a las mujeirgs se lo parece, pero a 
m í , sincerarffciíite, no me interesa 
que l o sea o que parezca' un mono. 
Tiene u&teidi r a a ó n ; ' ustedes las muj e-
res no piueden fiarse de los hombres, 
y nosotros los hombres, no debemos 
-fiarnes de las mujeres. Así es el 
mundo. Aaniello iba dedicado, tengo 
l a seguridad, a um c o m p a ñ e r o tn. 
m á s alto que yo y m á s s i m p á t i c o y 
m á s guapo q¡uc yo, a quien usted ha 
conifundido conmigo. Pa r a m á s se-
ñ a s , ese c o m p a ñ e r o es hermano de 
l a persona por quien me pregunta, 
que, como h a b r á visto, n i e s t á foras-
tero n i enfermo. L a prometo dejar 
en paz a P a d h e q u í n , porque yo • no 
quiero guerra con nádiie, y menos 
con Las miujemes. Del mar ido de Mae 
no sé m á s qiue se l l a m a Lconard ; ig -
noro su apellido, y que es su direc-
tor ; el de l a o t ra e? un comerciante 
en tabaco llameado Juan Pialoglou. 
Veo quie es usted pxicesiivamente pre-
venida, y hace bien, que en este 
mundo laj fnanqneza p ¿ * j u d i c a mu-
cho. ¡Alhl, y conste que el comroañero 
m á s alto que yo, hermano de l ; otro, 
no es el «dnende»; el «duende» soy 
yo. No son siete, sino cinco, y no 
s o ñ a d o s , cerno usted cree, sino rea-
l idad . 
Una ffue quiere ser algo.—Xa feli-
cito ño r sus aspLraeiones, pero voy a 
ser sincero. No crea que es t an fáci l 
conseguir lo aue se piropone. Para 
«er a r t i s ta de cine no basta desearlo 
r . i ' a u n tener l a desmedida afición de 
aue rae hahla. Si a s í fuera, c u á n t a s 
hab r í an , abandonado su v ida para 
dedicarse aJ arte mudo: pero h a r é n 
fal ta condiciones, no só lo esniritua-
les, sino fincas. //Posee usted unas 
y otras? Puns a ello, y si no m á s 
vale orne desista de su woroósHo. Por 
?i insiste. usted en él. l a recniiníen-d-) 
míe re.nase 'a colección de E L PPE-
L L O r . A N t A P R O . huafe m Tifia m n -
ilusiones y d e s e n g a ñ o s en la carre-
r a a r t í e t i c a y , sobre todo, en la ci-
n e m á t i c a ! 
K'U-Klux-Kan Me e x t r a ñ a su pre-
gunta , pues me damuestra que no 
lee usted con muaha frecuencia esta 
Hoja , y a que no. hace mucho tiempo 
se pub l i có en ella l a noticia de que 
Rcsooe Anbuickle («Fatty») había de-
cidido deflnitivaraenite renunciar a 
presentarse en La pantalla para de-
cidearse por entero a la dirección de 
peilíciulas. Cuando me haga otra pre-
gun t a procuns qjue se refiera a noti-
cias no publicadas, lo cual es fácil 
leyendo tedias las semanas esta Hoja 
y teniendo u n poco de memoria. 
Pepin—.Otro que tal . Ya he dicilio 
en a lguna ocas ión que la artista pop 
qnden usted me pregunta ahora es 
casada, por lo míenos lo era en aquel 
momento, y n o oreo que se haya di-
vorciado de entonces acá , aunqiiie no 
t e n d r í a nada de particular, dada la 
opidemia del divorcio que se ha ce-
bado en las y los artisitas cinaniatp-
gráifíicos. Si se hubiera diyarciado; 
puede usted escribir la y solicitar su 
blaniea y bella - mano. . 
La de los ojos negros. — Ha hecno 
usted bien en dejaa- detrás de ^ 
puer ta su miedo horribLe a los aucn's 
des — y o se lo agradezco infinito---, 
poroue éste a quien escribe ^ 
de los m á s inofensivos. ¡Un P0^6;1," 
dueivde! ¿Moles ta r usted ,,3= 
ojos negros? ;Por Dios, fT116'̂ Q.-
se le ocurren! Las quemaduras P ^ 
dulcidas por el fuego de unos oj^ . 
nagros nunca moliestan; antes .al, ^s[, 
ir-ario, piropereionan plaiocr 111 ge, 
simo. La pragunta oue me ^ f ^ . - r 
recto de ese gran actor cinemato* 
fico es algo amibigua. per lo ^ ' f j * 
d a r í a muiy reconocido si se 
disipensaiTce el honor de ha 
-una p i r e -
ronstein 
.«m.nta m á s comeret-a c" 
los datos oiue desiea c o n ^ 
Su niiieva misíiva me t r ae r í a ^ 
cajlcfr del vo lcán de su." ne2,Tlli3«*tó' 
La. dárecemn oue me p'^e ez\:a &m}\-
Club, en I os A n a l e s . Nn & nra. ^ 
vocado usted: su amable o a r j ^ ^ . 
ha m ^ w a d n . ni9.r0 no ñor « ^ p 
tas. .«'.no nr.'-oue de+rá-R ™ ^ 0\iys 
íp ídac ión a otra coirnain¡canta, .pn-bli- canaz de r-roduicir venisro a ^¿¡m 
^ada no halce mancho tiempo, d a b a . . M t ú A m rmsiain^aria. _ Pi-
las s e ñ a s de u n a casa de Barcelo-
na. Insis to y La aconsejo que lo me-, 
dito miuidho. ¡Se reciben tantas des 
e l a i b i ^ o de 
anticirpadas por m n róxima, <P 
raler.a miejor oirgano 
t i ipad  r s'i f 
.pera no ba de tardar, . gA^A 
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D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . » 
1917 . . . . 
Tesoros enero 
1 , febrero. •. 
¡ , octubre, 
^nlas ]5anco Hipoteca-
do 4 por 100 
i i Id; 5 por 100.... 
gm Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Leo de España . . . 
Bgnco Hispanoamericano 
Leo Español do crédito 
.delKío de la Plata. 
Central 
Mcarera (preferentes). 
» . (ordinarias).. 
1 Norte 
'SGACIONES 





Vorte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana no minas 
I Tánger a Fez. 
I Hidroeléctrica española 





































































TuideLa a Bdlibao. tercisra serio, a 
90,50. . ^ , ' .^a-ja-, . 
Astu,riásT'dafíc.ía' v León, primera 
hipoteca, 62,50. 
Iv^ivia.lrs de Adaasua (1913), 83,90. 
'Xiontie&'Axii 11(•• ra-, s^rie, primera i i i -
pot.sc-a, -ic^iimtó swi-e, 62,25. 
VaJIaicloilriid Arizia, seriie A, 92. 
Ili^iHfcilécialk'a Etapañ'oü'a, SG,2ó; so-
ric IB, 90,50. 
Altos :HorriiO'SMde Vizcayia, 94 Y a 
mtpi 1 , • . ' 
Papelera Españül-a, 82. 
Interior (partida) 








Norte primera .'.. ñ . . ' . . . . 
Idem 6 por 100 
Asturias primera.. 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
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de O-hras y los téonicos municipales, 
C-QÍI objeto de hâ oeree cargo de aquél, 
en virtud de baber epiedado rescindi-
do eJ mintraito déJ mismo con el 
arreaidatairio del Gran Casino, señur 
Marqiuet. 
No está mal. 
Ante, los reipire&entaíntes de los pe-
riódicos dijo ayer el señoa- San Mar-
tín que, reccigietndo la invitación de 
un diario íoióail, luabía ordenado que 
ge arredilasen las inimi&diaciomes de 
3os Camiprs de Sport,1 del Sardinero, 
Penas de lâ gTumas y basuras. 
N o t a s d i v e r s a s 
Caridad -Para el pobre obrero sin 
trabajo y con tres hijos enfermos, de 
cuya triste situación dábamos cueu-
ta ayer a nuestros lectores, hemos re-
cibido las signiontes cianitidadies: 
P. R., dos poseías; un nmdesto ca-
tólico, cinco; A. G., quince; María 
García, una; Eüvira Vegas, cincuen-
ta oéntiiinos; Candielaria Vegas, cin-
cuenta céntimos; M. R., tré& pese-
tas, y D. A., cinco. Total, treinta y 
idos p'esetae, qiue tenemos a disposi-
ción de los interesados. 
R 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en U. 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
G ? A N H O T E L D E ONTANEDA 
Grandes mejoras. Todo confort. 
|Se Ménidíe miagnlfica gabinete 
IDEAL UCLOMBIA, de Ritter, com-
,'.pllieto, non su( muieíliile y. accesorios, 
Iinfaraiiiairá., icista Adcninistiracfión. 
-
E s c u e l a NOIIBUI d e M a e s -
t r a s d e S a n t a n d e r . 
ANUNCIO 
So ' pono «it cion-ocimiento del ptí-
LCBipo- q|u!e Jos exánusmes díe ingreso 
en) •e«ii/e cjentro ooirntenaarán 10I di La 
1 de j'unlo, a Oas Aueve de la maña-
na, verificándose a c o nía mi ación los 
de asignaturas. 
iSantanider, 25 de mayo de 1023.— 
La secretaria. 
Ü E W B A R R U C i N G 
SK m m eoMiDHS 
I Brcillero, 23 Santander 
'Exploradores. — Mañana, domingo, 
a las nuevie y media, se T>resentarán 
de uniío:nmie, en el Club do la Expo-






































La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento dal Asilo en el día de ayer 
fué el signientc: .- , ' 
Comidas ddsiriibuíidas, 6W. j 
Transeúntes qiic han recibido al-
bergue, 10. 
AsaiLados que quedan en ei ata a o 
hoy, 13 9. 
A T J ' J L O M O V ¿ U E É I 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidas del público por 
su bondad y baTatuirá. . .i 
AgVMic.s: La la Vega y Gaste- R A N O S D E A L G A S 
llanos. Saaón Exipogiición° p.aseo de l - , M n U O gJS~ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pereda, Sl.—Teiéfono 105. BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, hÜIYI. l.-EH5fl DE BñÑQS 
£ ¡ B l i n | l j | % Suciesor de Enciso Sola-
U l l A i J J^ü nía.—tSan, Francisioo, 4, 
Pañer ía y forrería por metros. La 
Casa más económica y mejor surtida 
£ n t t Q 1 1 A Sucesor de Enciso Sola-
U J I S I I J na. — San Francisco, 4. 
Casa especializada en paños de bi-
sear, para coches y uniforme. 
Interior 4- por 100, a 71,30—71,60 y 
71,65-por 100; pesietas 105.500. 
AmoirtizalbLe 1917, a 05,85 por 100; 
pesetas 15.000. 
Cédulas 5. por lOO, a 100,05 por 100; 
pesetas 15.000. 
Asturias 1.a, a. 62,30 por 100; pese-
tas 50.000. 
Vieago, 5 por 100, a 80 por 100; pe-
setas i.000. ' 
Badajoz, 5 . por 100, a 96 por 100; 
pe&ctaS 5.000. 
Unión Eléctrica, 6 ñor 100, a 100,75 
por 100; pesétasi 7.O0Ó. 
DE BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda Anuortizable, en títulos emi 
ifa IW';. series ÍB y C, 05,00. 
Deuda, •iperpetua exterior (estampl-
hiql §erie E, SG.fift . 
ÉliiiaidioiJcis d'dl Tesoro,- aerie B,-
AiQGTONEiS 
Bamw. w Bilivao, númieros • 1 a r 
» I..7C(). 
M t o df la U-nión Minera, 600 y 
Sí; fin do junio, Ga'.so. 
Banco Vasoo,: números 1 al íO.OOO, 
!É0. 
Marítiima deü N'O.rvión, 520. 
Ü Eáíto, 7i.'0. • 
%pair:in Ar.vM iTi.qaiiia de Elddk-ici--
série. A, 255. 
rabera Eiypañcxla, números 1 a'. 
m\ 94, 
UinwriRcsiñera Española, 28Í! y 285. 
pon E- laüoja d.e Explosivos, 35S. 
Notas mtmicipales. 
E l c o n t r a t o d e l H i p ó d r o m o . 
Músicos y bomberos. 
El alcalde dijo ayer a los perio-
distas que ya , estaban terminados 
.los uniiforniieis.,, loontfecicionlados paia 
Jos .individuos- de la banda immici-
paj, ry qu^j.fta hmavenplataa'serían he-
cfaos Jos (H^nrcíipondientes a los bcwn-
1 eros del Mnniciipio. 
Inauguración 
En la moüaina de hoy- se traslada-
rá;! áO l'iui'i-o'-'de la- Aliboricia, el al-
calde señor A.lvarez San Martín, el 
j ; 11 s id arel e de'Ta Oí •mis i oh d o B en efi-
oeipciá señor Tqcnne, y algunos conce-
J-aJes, con propósito de Ana'ígniar la 
'Ew.jala nmaiiiipal del barrio refe-
rido. I' 
i- Nuestro Hipódromo. 
Esta tan-de, á las cuatro, so trasla-
darán al Bipódirnmo de HiMla Vista 
e¡ señor Alvarea. San Martin y los 
ronicejates- que integran la Comisión 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
En el pintoresco pueblo de San Ro-
mán de Cayón, dejó de existir ayer, 
confortado con los auxilias espiri-
tuales, el prestigioso señor don An-
tonio Revuelta Guliórrez, persona es-
limadí&inia y respetada por sus ca-
hallenosas cualidades. 
Su muerte ha sido sentidísima en 
el pueblo mencionado y en los pró-
ximos. 
Descanse en paz el bondadoso se-
ñor. 
A sus desic en soladas hermanas, 
doña Fidela y doña Uomitila; her-
manos políticos, don Estoban Gonzá-
lez Villar y don Manuel Escalada y 
Liaño; sobrinos,, primos y demás pa-
rientes, enviamos nuestro pésame. 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Eistas aguas son las me-
jores conocidas para la curación de 
las enferniedadcs' del riñón, vejiga, 
artritismo, e infalibles, en los ciii-
cos nefríticos. Disuelven el ácido úri-
co y los cálculos. 
TEMPORADA.—15 de junio a 15 de 
octubre. 'Gran -Sicted., con todo el 
confort moderno. Espléndidos salo-
nes. Selecta cocina. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS para 
clases modestas. 
Automóvi/lcs desde Reinosa (ferro-
carril del Norte). 
Sonciillo (ferrocarril de La Rob'a) 
y Ontancda, 
Nota. — ESTUPENDAS AGUAS. 
CLIMA DE ALTURA Y CONFORTA-
BLE HOTEL, son los tres elemenlog 
que completan este BALNEARIO. 
AUTOMOVIL DE OCASIÓN 
Magnífico torpedo siete asientos. 
Moitor seis cilindros toda prueba. 
Informes, M. S. Garaje «Aracil.). 
D r . 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de. 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
ESPECIALISTA E^i GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Sulsipende la consuilta. Oportuna-
mente anunciará su rearreso. 
r 
I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Constituye en el día la mayor novedad el AGUA DE COLONIA "HiS-
PANIA" , marca reeistrada número 48.090); maravilloso producto de gran 
f$ume para volver positivamonto los cabellos.blancos a su primitivo co-
!oi" No mancha nada en absoluto. Se emplea también en uso diario como 
fialipuor aguado tocador, para l impia r l a caspa de la cabeza y de toda 
piedad, siendo lo más sorprendente su acción eficaz para el crecimiento 
'Mcahcllo empobrecido, al que, deteniendo su caída, le da vigor, suavidad 
un brillo admirable, cuyas circunstancias son ya del convencimiento pú-
•co de.que son peculiares del producto y que no se citan a título de pro-
paganda. 
¡¡OJO! Cl IOADO CON LAS CONFUSIONES Y NO DEJARSE CONVENCER CUANDO' 
-OS G'FRE/.CAM OTROS PARECIDOS CON PRETEXTO DE QUE SON IGUALES 
•toto de uenía en faníander: Ednardo Pérez del MoJino.-BImacén drogas p 
productos químícos.-PIaza de Ias;EscneIa5. 
A s o c i a c i ó n d e f u n c i o n a r i o s 
m u n i c i p a l e s . 
Mañana, a las ónice en mimera 
ccinvocatriria y a las once y quince 
en segawida, se celebrará funta ge-
neral en el sailón de acitos públicos 
del exceleiitísimo Ayuintaniiento. EÍ 
de aidv'ertir qiue todos, los socios que 
no tengan satisíeciha la cuota de fe-
brero üiltiimo, no se con^idararán co-
mo tales.—La Direcitiva. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda. — Espectácailos Em-
presa Frag-a (S. A.)—Compañía He-
iTcro-Toj-desillas. 
Hoy, sábado, a las seis y media y 
,11 y cnartn, «El piño de"oro». 
Sala iNarbón.—(Desde las seis y mte-
dia, "Qpui^unidacl», por Viola Uaná. 
Mañana, domingo, grandioso éxi-
to: «Desi/l-usión», por Enid Bennet. 
Pabellón Narbón. Desde las seis y 
nifdia, «El doctor Kimn, ñor Franck 
Mayo, y «En busca del garbanzo». • 
Servicio r á p i d o do pssf»j>os a H i -
I Bda y Aleminia (v ía B o l t e r í a m ) 
por l o s ' hermosos vapores de la 
H O l l M D ¿MERIílA Ü U 
TINTO TIMTO TINTft 
S f i M f i l S f t M f i l S f i M f i 
A z u l n e g r a , n m y Q ú i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
I.A MífiJOR EÍI SU CLASE 
P í d a s e en M ñ % N s pa 
(SANTANDER) 
FEBlRlOCARB I L A SA.NTlAiNDER 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los CATARROS DE LA 
LARINGE Y PULMON, 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—.Qaraje.—Ten-
nis.—'Giro postal.—Telégrafo.— 
D R . i l Z Q Q E Z i ü M D E 
«ayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
Consulta de 11 a 1—S. Francisco, 21. 
TMBT» t i n m v m f or u m m DB w v m 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOt-
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. • 
PESO. 3, ESQUINA A LEALTAB 
e r v l c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a l l a n í i c a . = 
es la que pone sus encantos a l a m -
paro de la salud. 
La mujer agostada en plena juven-
tud por l a anemia, regenera su orga-
nismo r á p i d a m e n t e ; as imila v i g o r y 
ene rg í a , corr ige radicalmente su i na -
petencia y recobra sus hechizos perdi -
dos, c o n e l r e c o n s t i t u y e n í e q u e l o s 
m é d i c o s m á s ilustres r e c o m i e n d a n 
E i día 28 die mayo saldrá de San-
tander el nuevo y hernioso tnasatlán-
tido JioJ andes 
S P A A R N D A M 
de 17.500 toneladas • de desplazamien-
to, admitiendo pasajeros para Rot-
terdam en prianlera, s-egninda y terce-
ra alase. 
E l día 3 de junio saldrá de San-
tander el magnífico trasatlántico ho-
landés ,« 
R Y i l D A M 
de 22.070 toneladas de desplazamien-
to, admitiendo taniihién pasajeros pa-
ra Rotterdam, de lujo, primera, se-
gunda y terciera olíase. 
Para toda clase de infomiies, diri-
girse a su agente en Gijón y Santan-
der, ' FRANOIiSGO GARCIA, teléfono 
335, APARTADO número 38.—WAD-
RAS, númeto 3, printlipaJ.—SAN-
T/AiNDER. " 
ílo píT.0." años da éxito creciente. Aprobo 
• 'a Real Academia de Medicina. 
KrchEcs todo frasco qcc no Ilr/e en la etique-
la exteriCT Hil'OFOárn'OS SALUD en rolo. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
ConsuJta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Tieléfono 2.056. 
EUAZA VJEM, 2 (esquina a PESO) 
LINEA DE CUBA Y MEJlOO.'^Se.rvicio mensual, 'saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón ydie Goruña, para Habana y Vera-
Ctruz lm ntual).—Salidas de (VeracruEi (eventual) y • de la lííabana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—^Seruioio mensual, 
saliendo de Caroeilona, Idle Valenoia, de ]\i.álaga y de Cádiz, para 
New-Yorik, Habana y Veracruz (eventual.—Regresio de Veradruz 
(eventual) y de la Habana, con efcalas en New-York. 
LINEA DE, VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO—^Servicio 
mensual, ^ali-endo ide Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para !Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de, la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Cabello, Cufacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antoíagasta y Valpa-
raíso.—Salida 'de Valparaíso, el 2 de cada Imes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, MonteviÜeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINiEIAI DE BRASIL-PLATA.— Servido bimensual, sálieiDdo de 
Bilbao, Santan'der, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emiprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERiNjANDO POO—Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicaldos en eÜ viaje de ida 
LINEA DE FILIPINAS.—El Vapor «Legazpi» saldrá de Cádiz el 
19 de abril, de Cartagena el 20, de iVaJencia el 21 y de Barcelona el 
25, para Port Said, Suezi, Colom bo. Singa poro y Manila, inaugu 
rando este viaje la extensión a puertos de China y Japón, hatdenido es-
calas en Hong-Kong, Shangay, agasaki y Kobe en el viaje de ida 
y tooando en Vokoihama al regreso, admitiendo pasaje y carga pa-
ra diohos puertos, para los que aya esitalAlecildos servicios regula-
res desde los puertos de escala antes citados. 
—Adcmá.s de los indicados servicios. Xa Compañía Trasat lántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
New-York, y puertos del Cantábiriclo a NGW-Vork. 
—"Estos vapores admiten carga en las oondiciones m á s favora-
bles; y pasajeros, a quienes la Compañía ;da alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vido,—'Iodos los vapores tienen tílegrafía sin hilos.—También /se 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares 
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UAROA DE GABABTfA Servido de yapons 
POR LAS COMPAÑIAS 
S u c u r s a l n ú m . 5 . -
C L A S E S 
d e E s c a l a n t e , 8 
HíitiiiiJ.-ii;. 
i é ü f r l c a ¥ 
E i e n i 
5 0 m 7 0 
B é i i t i i n o s p o r d í a 
Agente ¿ e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de P e ^ ú a , 2) 
(por Calderón) . 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N a u T i E f t R £ Z 
Caiefaocióin^-CUiart.os de baño 
Ascensor. 
Es-pecialidád en toditas, banquetes, etc 
E f c C E m o i p m s a H m i H 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la . Nava, iimnzamlla. y V a l d e p e ñ a s . 
Servixálo osnierado en • comidas. 
) R U A L A S A L , 2_TELElF0NI0 1-25 
6e vende en el pueblo de MazcuerrM, 
(X>n buen salto de aguas, a p ropó i l t c 
¡Mira a lguna indus t r ia . 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comfimo. ' TORHRT.AvH'.rv* 
O l U o r g - P o r t i g i e s i S G l i e DampíscMíís -Rhedere l 
DE HAiMBURGO 
Deutscbe Dampíschi f ía l ir ts G e s e M a í t "Hansa" 
DE B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de Hamburgo , Bremen y Rotterdam 
para los del Norte de E s p a ñ a , Portng'al, Sur de E s p a ñ a y Marruecos, un vajvir 
• idmitiendo toda clase de carga para Hamburg-o, Bremen y Rotterdam. ^ 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo para lospuer 
eos del Bá l t i co , Ing la te r ra , A m é r i c a , etc. 
Hac ia el d í a -M de mayo s a l d r á directamente para Amberes el vanor 
STAHLSCK, admit iendo carga para dicho puer to y los d e m á s indicados. 
" Para m á s infonnes d i r ig i r se a sus consignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a ; 
GANO A RA, 2.—T E L E F O NO 91.—SANTANDER 
.ara tapar mercanclaB en l o i inut-
'es y vagones fe r rocar r i l , 
GERARDO GONZALEZ 
v lmacén : M A D R I D , n ú m e r o B.—TÍ 
l « o n o Í-18._SANTANDEJ? 
conododor gremio uilbramairinos, se 
ofrece para plaza y provincias. 
R a z ó n : Casa M a r i n a Hermanos, 
ultramarinos.—Ouesta de l a Atalaya, 
númiero 19. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Las antiguas pastillas pectorales d( 
Rincón, tan conocidas y usadas po. 
il púb l i co santanderino por su resul 
¡ado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se hal lan de vent; 
en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
en la de ViIIa t ranca y Calvo y en l i 
f«TTnaciá dp E r á s u n 
A Q A B A N D E L L E G A R 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s ex-
t r a n j e r a s d e p a p e l e s pinta-
d o s , l a s q u e , c o m o de cos-
t u m b r e , s e v e n d e n , a pre-
c i o s b a r a t í s i m o s , en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALIMKDA'PRIMBBA, 14.—TÉL. Wft 
I I H E 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
TOE R/foOO D E SANTANDER R HHBHÜfl 
STIO, fijo, a 
e s p a ñ o l 
N WJkhT 
E l d í a 17 de J I ^ ' I O , a las cinco do la tarde, s a l d r á de S A N T A N D E ' í 
el m a g n í ü Q o vapor e s p a ñ o l 
( D e d o : 
M*% 1^1 A A < J £*% MmJ MJá B&n h é l i c e s ) 
admit iendo carga y pasajeros de todas clases pa ra ' 
E n c á m a r ? , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . — C a m a r o t e s p a r a m a t r i m o n i e s ) 
f a m i l i a s — R e b a j a s a f a m i l i a s . 
P r e c i o de l pasaje en t e r c e r a c l a s s , 5 0 0 pesetas . 
Para informes, d i r ig i r se a sus Agentes 
A c j ^ t í n 6 , T r e v l i i a y F e r n a n d o S a r c i a 
C A L D E R O N , 17, t . — S A N T A N D E R 
Se recetado por los médicos de las cinco partee del mundo porqud top> 
Sica, ayuda & las digestiones y abre el apetito, cursada iaamalMtí&i d d 
S T O M A G O 
tltíotor tí§ estómago, la dispepsia, laa aeadías, vómitos, 
Mamas en niños y adultos que, é veces, altenan eos 
dilatación v úlcera del estómago, «te Es antiséptís& 
desde donde sd remiten folletos á quien los pid^. 
L e a u s t e d E 
A N T I P A l L U D I C A 
S base de fenato de M quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pan s 
M A T A 
£n oenta en todas ias Farmacias 
Venta ai por mayor: 3 , R U G de B é a m , P a r í s 
Compapie Genérale Traosatlantiqne 
m 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 16 de j u n i o (para H A B A N A solamente). 
UUBA. el 22 de jun io . 
ESPAGNE, el 22 de j u l i o . 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tar i fa , en p r imera y segunda clase, a fami-
lias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotaris , 
funcionarios e s p a ñ o l e s y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES D I S P O N E N D E CAMAROTES D E DOS, 
C U A T R O , SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON" L A V A B O S D E A G U A CO-
R R I E N T E , A M P L I O S SAI ONES Y COMEDORES CON « E R V I C I O D E 
CAMAREROS Y CÓCÍN KROS E S P A Ñ O L E S P A R A LOS S E Ñ O R E S PASA-
JEROS D E T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, ba jo .—Telé fono n ú m e r o 58. 
Hemorroides-Di at e r m i a- Ra y os v loleta. 
D R . P E R C Z O R T I Z 
(de las C l ín i ca s alemanas). 
SOL, 1. TORRELA VEGA 
Industrial establecido 
en Santainder necesita sooio capita-
(Uista p a r a ampKiar íriegodo muteha 
iii / i l idad. 
Ofnecer condiciomes di1 talladas por 
carta a F . C , en esta Adniimstracióü. 
v J E S j > f l r x > o 
coche, p rop io para pasear ñaños. In-
fonma/rán, en e s t á Adiiniinistración. 
© t l q L V L i l f a 
u n piso peqr ieño, propio para poca 
l á m i l i a , sin "niños, precio jnódico. 
Razón : esta Admin i s t r ac ión . 
Z N i A S 
P A R A C U A R T O S D E BAÑO 
i N S U ' E R A B L E 
E N E C 0 N O M I 4 
M. J . -
K A O L I N A S E 
Kaolín purificado en polva fino muy adhesivo-
para el Tratamiento de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERGLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o inlesM 
COLITIS, etc. 
•«r A-T Kaolín es superior al hismiilobajo 
el punió de visla de los efectos en el 
tino porque tiende a calmar las periuw 
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HÁYEM. m . Academia de Medicina,13 de Mmláe^ 
En venta en todas las buenas íarmaolas. 
VENTA AL POR MAYOR: 
1, RUE DU FOIN - PARI» 
« J O S E P E R A L 
V í a Cornelia , 9, J A R D I N — T é U H * 
S A S T R E ^ 
Se re forman y vuelven fratí» p8r, 
kins, fr:c,Kovrii7in(i v uniformes. _)ol 
—x.— - pgr-
kins, gabardinas y uniformes. 
fección y economía . Viiólvonse fección y econo ía , v u e i v v u -
y gabanes desde QUINCE pe&ewf 
MORET, n ú m e r o 12, segu"^ . 
se viendo en N n m a n d a , 9U.¿{ji í 
A l t a ; heirmasas vistas, con J üa ca-
huer ta can árboiles frutales, m 
lienta y fría. ^ ^Co^1"' 
i n í o r i n a r ú n : Blanca, vv 
/ICO' 
1923 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
C U B A Y M É Ü I C O 
l¡¡ldí»l9 de •,["N:o. a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDEH 
,1 vapor 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
emitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
,r¡l VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos-
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedoret 
emigrantes. 
L f í M E A D E B U E N O S A I R E S 
El día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de SANTAN-
nfo el vapor 
trasbordar en CADIZ al vapor 
ijjasaldrá de aquel puerto el 7 de JUNIO próximo, aimitieudo pa-
ceros todas clases con destino a Montevideo y Baenos Aires. 
Plació del pasaje en tercera ordinaria, para ambbs destinos, pese 
MS 3i5, más 25J.0 de impuestos 
•ANIEL GONZALEZ 
EaNe de San José, número i . 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudai, consulten precio. 
tlUAN DE HERRERA. I 
D B I L L A R 
se viemle ¡uraa eni .bule n as ooudiOii'fV 
ue&. iDiformaTá ((Gafé Cántabro», de 
TU i ¡iREiLAVElGA. 
l'asla sin nierpo graso 
muv adliérciitt 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Esoecifico ríe todas las 
CaIma insíantaneamenfe lodas ¡as 
Liiborülono 
TCüT & G1STERNE 
12, l)J St-Maitin 
PARIS 
4 
u a p o m correos 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S f t L I D A S D E L P U E R T O D E S A M T U N D E R 
E l S d e j u n i o , e l v a p o r T O I j I E 3 I > O 
Bi'liVde'julio, el vapor TTOLSATIA. 
El l¿ de aposto, el vapor TOLEDO. 
Bifí de sepiiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
El 25 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 2G de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasaj3ros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
í-stos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
que en ellos reciben los oasajeros de todas las categorías. Llevan médicos,¡camareros y cocineros españoles. 
¡ D f o m e s dirigirse a los cdnsignatarios Carlos Hoope y C-Santander 
Umsunudü pur las Compaflía' de los ferrocarriles del Norte de 
" de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
1 a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocar^les y 
EnVlas ^ vaPür' Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
frsTiJrasatlántka y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo ¡poi-
Carlxmea de vapor.—Menudos para fragluas.—Agiomeradoi.—Pa-
centros metalúrgicos y doméstilfcfc 
i^GANSE PEDIDOS A LA 
.aB 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tope-
¿.Jlfopso XII, 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
W?a^a~G,J()i>¡ Y AVILES: aaentes de la Sociedad Hullera Espa-
^VALENCIA: don Rafael Tcral. 
otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
H U L I . E R A E S P A Ñ O L A 
o l u c i é ñ 
Preparado compuesto de 
^ade anís. Sustituye con'gran 
W al bicarbonato en todos sus 
IP^Ía , 0,50 pesetas. Bicarbo-
.80sa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
^OSITO DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 91-MADRID 
en 'as Pi'incipaleslfarmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—Plaza de las Escuelas. 
SOeiBTfl JÍMOÍifMfl̂ DI fifly:G«ZIONE 
N E P / T U N I A ! 
Nuevo sea-vicio (i:u.¡iice;nal de SAN-
TAiNUEH, a los puorlois dé JTAl.iA. 
El día 10 de Junio saldrá do. San-
tander el magnífico vapor italiano 
M A L A G A 
admitiendo oairga dire/otamenite para 
GEINIOVA y LIVORiNO y con trasbor-
do pama i NAIPOLIBS y PALERMO. 
iDar&n 'toda dase de iníor-mes sus 
agentes 
flgnstín G. Tfeuilla y Fernando García 
Calde rón , 17, 1 . ' - S A N T A N D E R 
C a r g a v e r d a d | 
Se vende hermoso cihalet, con jar-
din, _ hmñé, y a^na, pn Miuriedás 
(MaJi-añ' . Inforn-.'-'s: Circiu.lo Mercan-
ti l , dé tires a caiatro. 
Y O . ' 
PAGINA í . 
G R A N D E S V A L O R E S C I T E O S H O L A N D E S E S 
S í r v l c b l ^ p ! lo rispas?Jjros cada veinte cfis desde Santander 
i gHabana, Veracruz. l a m í lca?y N jevjf OÍ laan.». 
P r ó x i m a s s a B E d a s f i f i a s 
El vapor 








saldrá el 30 de mayo. 
" ei 20 de Junio. 
" el 9 de julio. 
" el 1 de agosto. 
" el 22 de ageste, 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 de octubre. 
P r e c i o s 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB-
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta ágenos billetes de Ida p onelía con nn 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAx.OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or 100. En primera y segiinda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes, r.--^ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas. FRANGARCIA.—SANTANDER. 
I C l i l i L l l 
SERVICIO MEN UAL DIRECTO ENTtE 
A N T A N D E R Y H A M B U R G O 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
Hacia el 26 da junio, el vapor H O L S A T I A . 
Hacia ei 27 de Julio, ei vapor T O L E D O . 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y^te¿" ; 
cera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda económica 
y tercera clase.' 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
Carlos Hvppe v e o m p s í l f c i . - S A m i O E R 
d e l P a c í f i c o 
correos 
t * m m del Cinal Ae Panamá. 
Salidas mensuales de SANTANDER para^BABANA, COLON, IANAMÁ 
pueitos de PKRÜ y CHILE. 
El día 27 de mayo, el rápi lo y magnífico vapor 
O R M 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
Talleres de reparaciones 
y vulcanizados. 
Se hacen toda clase de engranes. 
Pta?. 
I P I N A T A L E 
Hfórwt! ^ÍUir, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
as.y ¡""didas que se desea.—Cuaiiros grabados y molduras 
{^ACírn del país y extranjera!».. 
- ÜO: Amós de ¡Escalante, 4,—Tél. 8-23—Fábrica: Cervantes, 22 
Renault, cabriolet de lujo l-S 
IIP 
Dioíi bouton,. cabriolot 35 IIP., 
odio cilindros ILOOf 
Renz limou&inc, 8/20 IIP iO.'XÁ 
España, faetón 10 IIP S.m 
Maüiis, coupe 10 HP 0.500 
Ganga: proyector de acetile-
no y generador nikeladois. i 125 
SAN FERNANDO,. 2.—Teléf. 6-16. 
Teléfono de EL PUESLO CANTABRO 
mímerp SÍ. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de jasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesstas, incluido impuesto!. 
— 2.tt - 914 - - — 
— 3.a — 557 - — 
Todos los pasajeros de tercera clase, ván acomodados en caTIProtes cerra-
dos de dos, cuatro y seis dieras, con amplios y ventilados comedores, cnartoi 
de baño v aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas bis efectuarán: 
E l d í a 2 4 d e J u n i o e l v a p o r O R I T A 
E i d í a S 9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo 
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico 
cocineros y camareros españoles. 
P i n iotfi class l e iuloraei , i ir lgirse i sus Bgenfu en Saiilanlir 
Hijos de B a b í e r r e c h e a . - P a s e o de Pereda, 9. Te l é fono 41 
• • 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A b a s e d e 
L A V O N A 
El mejor tónico cpie se conoce para la cabeza. Impide la oaída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua 
ataca a la raíz, por lo que evita la al vicie, y en nmchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando íste doso y flexible. Tan precioso pTep>a* 
rado debía presidir siempre todo bn tocador, aunque sólo fuese por lo 
que bermosca el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
Justamente se le atribuyen. , 
Frascos do 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo do 
asarla. 
Te venta en Santander, en la dro íruería de PEREZ DEL MOLINO 
S E A L Q U I L A ? 
pisos amueMádos. Informarán en ce-
ta Aájni&isteagilóitt. 
SE 'VENDE. Magailaaofl, Blv «e&aaSl 
iníprui^j^n. 
B N S E G U N D A P L A N J L I 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s 
C r ó n i c a d e B u d a p e s t . 
L a necesidad del juego. 
Vive en Budaipefiit un funcionario 
epue en sus lilaMíaieionies, situadas 
en un qaiimito piso y sin cuidarse de 
las pa-otesitas de los vecinos, cría 
aJlí. cerdois. Esa fa-uciucsa cría le 
permite subvenár a las necesidades 
de su familia, para las qiue sería 
¡notoriamenite insiuiíkiente el ridículo 
sueildo que disfiruita. 
'Pero ese medio no está al aloanoe 
de todos áiqwltas CÍUVO sueldo no bas-
ta o no está en relación con el costo 
desimedido de la vida. Esos desgra-
caados so ven iunipulsados a recua-rií 
«1 juego, y fireouentan los diez y 
oc(ho CÍTICUJOS autorizadas oficialmen-
te y en los que está permitido perder 
ed dincax). 
Pero existen infinidad de casas de 
¡uogo clandestinas que calecen como 
retas y que .se apodeirain tedias Las 
nodies de vei'dadeiras millonadas 
Se| estiima qaie por esas zañurdas 
pasan cada noclhe sumas. alrededor 
de dos miillones. Los profesionales 
del j'UOgo, los griegos y los avenitiu-
reiros puiluilan en esos centtos. La ba-
raja ya no es una distraiación, sino 
una. luiolia, una pásáóii. 
Miuohas veces la Policía sorprende 
esas timbas, se apodera del dinero 
quie .encinentra y. cierra la casa. Has-
ta existe un servicio espbiciail da po-
licías destinados a la vigiil/anciia .de 
loa juegos de azar. Están en rela-
cicmies constanites con les miembros 
de los cliubs autorizados y al corrien-
te de todo lo qtie en ellos ocurre. La 
mayor parte de esos clubs están, pa-
recie intcreible, oonistiitiiídos bajo el 
patreoiato de elevadas personalida-
des, 
.•.Los que no tienen confia.nza en las 
caitas juegian a la Bolsa; loe aristó-
orátas, con cierta disicroción, aver-
gonzados de que se les vea recurrir 
a eses medios para sostener su ran-
go^., las gentes hnimiJdes, con la de-
clárada esperanza de, mejorar más 
Í-U'pdsicir 11. Las mnujeres aun juegan 
inás . qxr.? los honibrcs y las señoritas 
anas qii;' las señoras. 
Todos juegan: empleados, campesi-
nos, . miilitares, intoilecitnjailes. 
¡i Un pobre zapatero espeouila en los 
azúcares con ^rreglo a ciertos vagos 
^ajt-os que le proparcionó \m día , su 
vecino, el cual quedó verdaderamen-
te sorprendido al recibir en una oca-
eióñ el obsequio de un par de zapa-
tos; luego recibió otro par, y, más 
larde, otros dos a la vez. Sorprendi-
do, pregüintó al zapatero cuál era el 
motivo de aquellos obsequios y el 
otro le contestó que, morced a las 
eapeciuilacio-nes a que se había lanza-
do, había logrado ganar noventa mi,-
Honiss de coronas. 
•Pero casos como ese son muy ra-
ros, y m á s frecuentemiente es de los 
desgraciados, que, tras de haber 
perdido cuanto tenían, buísmai olvi-
do a su desgracia en el uso de los 
hápuóticos. La morfinomanía ha to-
mado en La capital un desarrollo es-
pantoso. Por otra parte, es innega-
ble que algunos valores han subido 
deíimedidamente. 
Hubo gentes bien inspiradas que 
antes de la guerra, y sin propósitos 
espeouliativos, colccairon sus econo-
mías en acciones. Ganz-D'anubius-
Wierker y hoy día sen ya ricas. El 
aumiento de valor aidqnirido durante 
estas úiltianas semanas por las úni-
cas. 18.000 acriones que existen bas-
ta r ían para colmar el déficit del Es-
tallo búni'íaro. 
M fundador de les grandes talle-
res ide ccmL-l'Jríulcril'ones navales, va| 
gones y njáquinas denomimados «Es-
tabi'ííiciantyaitíCis GanniDan'ubiufe)), toé 
im üiumilde tornero, de emigen sui-
zo: AbrailiniTu Giamz. 
• E l Giobierno riovoiluicionario de 
Kossu.tíh leo ihiabiendo querido 
reqjuliisair M'as nelscn'vas de hierro de 
la fábrica, Ganz fie resistió a ello, 
. y iail cclirpa-bei^cr iante un Consejo 
de guerra fué absúieJto. • • • 
El Emperador Framcisco José, que 
visitó más tairde las fábricas, quiso 
ermobleoer a Ganz, pero éste rehu-
só al Ihonio)^ ¡fifidieniclo: «He macido 
simple ciuidaidamo suizo, y a;sí quie-
ro .morir.» 9u fin fuié trágico. 
Algunas importantes entregas que 
dcbíai -{haifier isiufiriieircin a^etrases' a 
if)onseícu/3nlcia| '(de. fuleirtes iavailanecias 
de uieve,' y se deisesperó tanto per 
¿lio, que se arrtojó a la calle desde 
un báflúóto d/al scignndo piso de vsu 
casa, quedando armerto en el acto. 
Ya no se ven ejemiolos de semejante 
oomciienicia cameroial. 
iHqyi 'dííia. (lal iílortuna personal de 
f ÍFr'zi, Cjivle ¡ftrjé) legicintíari.£|i ^ no 
existte, y siu h i ja se glana penosa-
ir^enite i'a Vüd/a ídálnldo ledaiones en 
cüfeaB ¡¿íil'.if/faJka DIÍÍMViVlasi )p$3iíi 
las aclcicdnes Glaniz-Daniuibius, de las 
cuales no posiee ,ninigu!n,a. 
LE10N S I N G E R 
de un salto, averigüé por dónde 'an- • 
daba la maldita mosica; la v i .que, 
volando .bastante asustada, empren-
d ía la huida 'en dirección a la ven-
tana, y cuando llegaba ellfi al cris-
tal, • llegó al misan o tiempo el tintero 
que la tiré... y allá salieron junios 
mosca, tintero y cristal. 
iCon el escándalo salió asustado de 
su despacho el director; •acudió alar-
miado todo el persomal de la fábrica; 
se pararon los carros, coches, autos 
y peatones que transitaban por el 
paseo de Toa-res, y yo, avergonzado, 
mía escondí para eludir explicacio-
nes. 
'Ahora, con les nervios en calma, 
arrepentido de mi mala acción, se 
lo cuento .humildemente a ustedes, 
pid'iéndoiles perdón por la lata y pol-
la nadería. 
E L CORRESPONSAL 
« « • 
Eiíta quisir-oiDa Se la dedico a mi 
ihermama doña (Ruperta Válenzuela 
de Ruiz de Pellón; y de intento pon-
go la dediiciatoria al final, y no en 
(sil endateizam'ilentoi como es costum-
bre, paira qub mli buena ^hermana., 
diespuiés de que hiaiya leído el articu-
lo )cion jd^teniiin'ientp, ir/a digá\ jtíOti 
siniceridad, si he sido yo el que me 
¡he metiido clon la moisica... Al oontra-
ilrario., todo el mundo ha podido ver 
qu'c la endiablada mosca fué la que 
se meíió conmigo... 
Y ooüoinín <«colorao)). 
Estie cuento se ha ((aciabao». 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
Hoy juegan Sevilla-Racing 
El partido que ayer debía celebrar 
eni.rs el S'eviila y el Racing, imbo 
que isuispenderile por l luv ia Toda la 
EW LIAS P R E S A S 
e l ai nu iMañana, d'om'ingo, a las cuatr 
punto idie l a tarde, se cedabrará en 
mañiania' estuivo lloviendo, como para campos deportivos de este pueblo 103 
que se convencieran los sevillanos de interesante matdh amistoso entvft. 
que leil sol de Aindiailiucía no brilla por Muriediae F. C. y la Montaña 8,° 
ácá. All miedlo día la directiva anun- El Muriedas F. C. se alimeara-
dió prolfuisiamleníte la suspensión del iGanixis, 
«matdh'M. Román, Ramos, 
Bastó lesto para que la tarde se Miera, Ecihevam'a, Ruiz 
moiaírase esplllénidida y quedase un Cortázar, Salas, López, R u i z ' n i ' 
tiieapo an^rapófcüto liara jugar ¡un ' i'lr'04 
«maticlh». Arbi t rará César Velarde. 
iStí éste no se sustpenide hubiéramos ,PKi','DirciA^í:iii«-rii . - ^ 
tenlido iluvia Hmsta las ocho de la PEÑA-1'A/STILLO 
uoclhe. Es matemático. Hoy se v e r i - New-Raomg—Barreda Sonr» 
ifllca el emJcuentro. Por lo mien,os se .Estos son los dos equipas,101^ , 
nos anuniciia, y de llegar a alinearse ñaña, domingo, a las diez y w f ' 
los equipas lo harían así: de la mañana , inaugurarán! un r! 
Raba, vo campo de fútbol, situado P,, , 
Primero de Miayo, de dicíio pu^io Montoya, Naveda, 
Bialaguer, .Gaci (R.), Barbosa, Amibos equipos se disputarán ,,' 
i,eino, Oscar, Sierra, valiosa copa, por lo cual los my™? 
"El Pueblo Cántabro", en 
Torrelavega. 
T r a s uma mosca. 
í^a , mayoría de mis lectores debe 
de .saber que yo soy calvo. Pero ade-
más de mis .lectores, lo saben'tam-
bién muitíbas moscas. Y eso es lo te 
rrible. 1 . 
Ayer tarde, &iu ir más lejos, esta-
ba- yo enredado con el Diario y el 
Mayor, libros del tamaño de la caja 
de uma carretilla y que, a pesar de 
que pesan tanto pesándoiles, pesan 
más pasándoles; pero con los cuales 
no -tengo más remedio que alternar 
prroiue me dam de comer, cuando 
seait^ un cosquilleo insistente, alter-
nativo, de algo que iba de un lado 
para otro, paseándose muy oómoda-
rne-nite- por, la pared externa de mi 
cráneo. Como yo tengo una imagina-
c i ó n ' t a n viva como eO genio, esperé 
a que el audaz pascante se confiase 
ifob pnce má?, y. cuando le creí en-
ír-'l^ndo rn ríV"in.nir np.'petlo o en cs-
.•'.Vt.rbnr PIÍ'I.O Já ba^nnta. le aticé un 
inaaiutazo. que... por poco me hago 
ísa-^gr^. Medio atontado, une miré la 
^aima de la mano por ver si encon-
traba los restos mortales de la víc-
tima..! y ¡nada! ¿¡La habría deshecho 
cíel golpe? ¿O se habría asustado coa 
el estrépito y con la sorpresa y an-
dar ía medio loca ibuscando un hueco 
pana escapar a la calle? 
'Suniiido en estas cavilaciones, que-
riendo acertar, estaba yo con el ra-
bo del palillero entre los dientes, 
cuando, frente . a mí, columpiándose 
un í rhomieíjito con una cabriola algo 
Mi-lesca, como el ' aviador Cayón 
,ru:io.!" rédbaJaitfí sobre el ala, veo 
:: ^:;isi ' ante mí a la mosca 
7 ¡Abura es la mía!—dije para mi 
coleto. 
Y, sin >danla tiempo a ensimismar-
se, la aticé el segundo puñetazo "de 
la tarde. Por desgiraici'a estaba posa-
da en el portapalilléros, que' tengo 
detrás -del tintero y los mangos para 
letra redondilla, y los que no lo son, 
saltaron como birlas por el aire. Y 
:ccmo un mal nunca viene solo, salió 
despedido en dirección a ' m i nariz y 
a.-'-'log libras de Cfonitabiilid\ad, 'una 
chiorrotada 'le tinta como no hay 
magano que la suelte. 
—¡Voto al dhápiro!—rugí como un 
gato embravecido. 
/ Y sin Cimp-iairme las narices, re-
eu-eilto a todo, sia reflexionar, sin pa-
rarme en barras, hecflio un basilisco, 
me dediqué, decidido icomo un lace-
cemonio, a acabar de una vez con 
mi rival. 
Lá mosca, como me llevaba la ven-
taja de las alas, aparte de las que 
ya tenía do haberse burlaido impu-
nemente dio mí, rovoilotraba de un 
lado . para otro 'per la amplitud de 
f. oíiirina, lejos d d alcance de mis 
011 ños. Cuando la veía venir volando 
«•n mi dirccicián, daba yo un brinco 
como una pantera para piharla; pe-
ro ella, más ágil que yo, se me escu-
rría •levantando el vuelo. A veces, co-
rno me había cogido con las gafas 
pufesitias, parecía como que se me ve-
nía encima como' un toro; pero mis 
espejuelos la servían de puntos de 
'•pforencia, o nótaba a través de los 
crisitales la 'ira que me dominaba, y, 
iemeresa de un estropicio, me daba 
un qi'iicluro de pamza capaz de Lras-
locria* a un taurómaco. 
Yo la gritaba encolerizado: 
--¡Mala .araña te pille, so ladrona! 
• Y la mosca, -«nlretanto, revoloteaba 
por aqiuí, revoicteaba por allá. 
Cuando comiprendí que por la fre-
menda no conseguiría nada, opté 
maquiaviéJacamente poi- el Misimulo, 
por espGii-arla. artero, aleve, tendien-
do una embosoada a la pijotera mos-
ca. 
... Me senté, simulando sonreirme, 
frente a les libros de Contahilid;id, 
rr„uveanidos en pm mapa infernal de 
borrones, y ¿guaridé, enioogido, mi 
iLora... Eli amdid daba recluitados ex-
celenftes. La mosca, confiada, se posó 
al fiin sobre el ÍMairio que tenía en-
fronte, sceitenido en un 'atril cuádru-
ple. La atrevida se situó en lo que 
qucdiaba ^iippio de las hojas, debajo 
de uu «cero» y de.1 un «tres», y co-
menzó traniquilamen/te SÍU toaleta. Se 
frotó una piafe, delantera con la otra; 
hizo lo mismo can las patas de atrás, 
.echó' una rúbrica sobre la inmacula-
da blaínrura del libro y, por liltimo 
(y fué lo que me hizo pender los es-
Tiibos), espiró la trempa hiada mí 
como un muiríhiacho que me hiciesa 
burila con lá lengua. 
—¡Eso, sí que no!—dHe enfurecido. 
Y me edblé Tabacoso sobre 'el Diario, 
caven do con él. y con el atril que le 
sostenía, al suelo. 
Pero, resuelto a todo, me levantó 
U n p r o g r a m a . 
L o s f e s t e j o s d e B u r g o s . 
lié aquí el pirograma de las bri-
llantes fles'ta^ que se celebrarán en 
Burgos, con motivo de las fiestas é 
San Pedro. 
•Día 28 .de junio.—A las doce, el 
disparo de Ib'jmibas y cohetes anun-
ciará el comiiemízo de las fiieistas,' rc-
Vb.r.'tiianldlo lias .calies 'd,;e la ciudad 
u m llanda de .imisica precedida de 
Icis hiistóricos gigantoaies. 
A la mlisma. hora de este día* y de 
los (restantes feriados, concierto en el 
pias'co del Espolón: 
IPor la tarde, inauguración de la 
Tómbola a beneficio de la (cGota de 
Ueldhie»." 
Die diez a doce de, la noche y pn 
los Idiíais 28 de junio al 6 de julio, 
oonicierto en o.l Espolón y baile pú-
bUico en la Plaza Mayor. 
D.ía to.^-IAj Lai diez, apertura de 
l a Exposición kle ganados. 
A lais diez, en la- S. I . C. B., misa 
sollcmine, en la que ofiiciará de pon-
tifical 10I eriitnentfisimo señor Carde-
nal Bonlladh y a lia que asistirá en 
conpcráiCiión el lexidedentiísim/o Ayun-
tanr^ienio. ' Pradicará di muy ilustire 
señor don Ricardo .G. Rojí, canóni-
go, y al final, el lemiinentísimo señor 
Cairdgniall 'dará la bendición papal, 
faiaicji'a" qu» fin cfll rediente viajle LÍ 
:Rioina .hia concedido al pueblo de 
Rungos S. S. Pío X I . 
A las cuatro y media de la tarde, 
primera ccírnida de toros, lidiándole 
seis de la .ganadería de don José 
Bueno (antes excelientísimo señor 
miarquéá tí(s Allibaserrada), de SsvU-
lla„ Mm Idivisa o;zul ^ endarnada 
por ios díeiStros Manual García ''Mae 
ra), Viktoriano Roger (Valencia I I ) 
y Marcial /Lalanda. 
.;|Af' las nueve de la noche, fuegos 
artiiiflciiafiies. 
1 DíSa Sf^jCi'{UPi^aición d/eil /ganaüo 
presentado en la Exposlcáón. 
En el Teatro Primcipal se celebra-
r á el prinüer ejercáieio del gran Con-
cuinso nacioinail de banicras. 
Por la tard'e ciontánuiará éste con 
un festival mUsiicall en la Plaza de 
Toros. 
A las odho de la .noche, en el Tea-
tro, inauguración de la Exposición 
M a rciel i ano Santamarí a. 
A iras rui/ve, ftmai\lsM&^ra}lS pú-
blkio en 01 Esipoilón. 
Día 1 de julio.—A las diez de la 
mañana , eflausura do la Exposición 
de 'gaimadoB y dístTüibución de pi&-
miios a • los expositores. 
Por la tardo, segunda corrida de 
toros, de la ganadería de doña Car-
mcii do Fcik-iriro autos Mnrube), do 
S.'.villa, |::<r los mismos diestros dd 
día '¿'l 
., A 1/as nueve, fuegos arllficíalos. 
Día 2.—.Por la mañana, en el pa-
sco del Espolón, Tentrega de la ban-
dena al 12.° Tercio dio 3a. Guardia 
cdívül, con. la asist'eniciia de S. A. el 
intamUe, dtm Fernando y de la ban-
da diel benemérito Institnto. 
Por la tarda, en la Plaza de To-
meto,,, funición ecuestre y acrobática. 
íl'or la mocjli'q, •diniemiatógraifo pú-
blico. 
Día 3.—(Por la mañana, inauírura-
di'm de las obnas del encauzamiento 
dlell r ío Anlanizón. 
Por l a tarde, en la Plaza de To-
ras, scg'unlda ifiUnciióni 'acrobática ^ 
eculestre. 
'En 'el Teatro iPrincapal tendrá lu -
gar por la nocíhe.un homenaje a la 
•virtud y al trabajo, organizado por 
liajGruz Roja. 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y l i t e ra r ia , d i r í j a se a nombre del 
^ « t t o r . — A i t a r t a d o . M . 
Clhaves, Diez, Bu 
Bran, iRodríguez, KLnké, León, Esco- de íMiarl Gayón saldrán al camino r\. 
(bar. puestos a llevársela, para sustituir „" 
Gabriel, Ocaña, Iglesias, la que se llevaron los ddl Abanih 
Henminiio, Ismael, tarra. % - <• 0* 
Avilós. El Barreda, por su parte,- ponrivi 
D'eade las cinco de la tarde habrá todo lo mejorcito de su equipo ¿¡í 
servicio de tranvías especiales, que nx» ee verá por la alineación 'parí 
par t i rán de la Aveanida de Alionso no dejar que lojsonslgan. 
X I I I . Efl partido será arbitrado por dem I 
Arbi t rará Balbás. R Balibáis. | 
iVeremos ai va a ser posible que El Barreda se formará oony> sime' 
veamos a los «niños» sevillanos. Manuz, 
E N GUARNIZO / n i i . I r , 
Z-gazarte.—Cultural. Suátadia, González, César. 
Como ya habíamos anuniciado opor Zeuistan, Agüero, Venero, Jau.ri'. fe¿ 
tunamiente, mañana, domingo, se ce- , , (lisura 
llfcjbrará eni el -in¡niedíiato pueblo de Habrá tranvías especiialte desác h 
Guamizo él encuentro entre el Zu- Avemida de Alltfomso X I I I a La.s P^J 
gaziarte F. B. C., finalista de la se- sas. ? 
ríe G, de Bilbao y la Cultural Depor- . • - • Pn ai « «-rt 
tiva de Guarnizo, semiñnalista do la c n 61 ^"'wo. 
serie G, de Santander y campeón de ^u. los campos , de la Sociedad de-
la sección 4. p.ortiya Unión .Club, de este pueblu, 
La alineación de la Cultural eerá habrá mañana , domingo, dos impor'-
la siguiente: ta.ntes encuentres de fútbol. , 
Méndez, . Primeramiente lo harán eí î,̂ •¡n. 
Casuso, Sedaño, das F. C. y Unión Club, ambos reí 
XX, Aiyllón, XX, servas,. cmpe/ando a bis dos. , , , 
Santos, Cusía, .b sé Mari, Ontavilla, A las cuatro se presemlará aiite í¿ 
(Bérverono. afición del Astillero el nctablo api-
ÍEn honor de los jugadores forus''- po de la serie C, Radium F. C, que | 
ros se celebrará, a las nueve y míe- contenderá-con el primero del Unión 
dia de la noclhe, un animado baile, Gilub. _ . . 
al que aicudirán infinidad de santan- El juego noble y práctico qúe des-
derinos. . ' arrollan estos equipos es bien cono-1 
Arbitrará Cesáreo Peña, de la Agru cido, siendo, per lo tanto,-digna de 
pación Montañesa de Arbitros. presenciar tal lucha, 
De Jerez. 
L l e g a d a d e l i n f a n t e d o n 
F e r n a n d o . 
Llegada del infante don Fernando. 
JEREZ.—iPrccedente de Sevilla lle-
gó el inflante don Fernando, el cual, 
sin detenci'^e en la ciudad marchó al 
cortijo de Vico. 
Le acompañan el coronel Selva v 
el comandanta La Cerda, afectos ai 
servicio de la cria caballar. 
E l infante visiitó el depósito de re-
cría y doma de lia segunda zona pe-
cuaria. 
Felicitó al coronel jefe, eiícargado 
de los servicies. 
Por la tar/le fué . obsequiado el in-
fante, con un baniqucle en el salón 
de oficiales del cuartel;. 
Luego visitó la capilla del Calvario. 
Allí fué recibido por las autorida-
des. 
Le rindió honores una compañía 
de Infan-tcna. 
Mañana visi tará la yeguada de la 
Iwieuda de San Benito de Zaran-
dilla. 
El inifamte don Fernando se hospe-
da eñ casa de les condes de Garvey. 
DE SEVILLA 
L A V I R G E N D E L R O C I O 
SEiVULLA, S5.—Amache regresaron 
a SeviJia Jos romeros qjue acudieron 
ai Santuario de Nuestra Señora del 
Roeio, con motivo de su liedla. 
Los romeros se dirigieron ai barrio 
de Trian a. 
Las calles de la barriada se veían 
animadísiniias, no pudiéndose dar 
un paso per eO gentío enorme que 
Us llenaba, mardiiando a pie y en 
carreitas. 
Lii ia calle de Castilla se quema-
H-rj b. n^alas y fuegos artáíieaales al 
¡jaso de los romierus, que fueron re-
cibidos con extraordinario júbilo. 
La ontrada de la imagen de la 
Virgen del Rocío,. t ra ída procesional-
mente, fué acogida con júbilo sin 
igual, vitereandr. y aidamando el 
público con entusiasmo delirante a 
la Santísima Virgen. 
Buen número de romeros, a pie y 
a caballo, portaban estandartes, ban-, 
deras y ota-as insignias de la Gongre-
giación. 
Seguía, la carreta'de plata, porta-
dora del lema «Sin pecado» y a con-
tinuación de ella forimaban doce ca-
rretas más, 'adornadas con gusto ex-
quisito y ocupadas por bellísimas 
miuicihaohas, que cantaban incesante-
mente coplas» alusivas a la Virgen.'y 
a les remeres. . 
iGcrraba • marchia la banda munici-
pal, en pos de la cual cnl.ro en Se-
villa un número ecñsiderablo de co-
ches y automóviles, ocupadas por 
.-. umeros. 
La procesión se recogió cn la igle-
sia a las. doce de la noche, desbor 
dándose en esite- moinicnto el .entu-
siasmo popular. 
L a ' r o m e r í a ha continuado anima-1 
dísima haat/a la madrugada. 
Once arrestados. 
E l t r á f i c o d e l o r o 
BURlDEpS.—«Desde hace algunos 
meses una banda bien organizada se 
«aupaba activamente del tráütó^j 
piezas de oro. 
JXÍS afiliados tenían, al parecer, su j 
cuartel general en Agen. Por lo pw-
nos,, allí es donde se reunía la banda-j 
ron más frecuencía. 
La séptima brigada móvil había 
hecbio ya varias diligencias, p n ^ ' 
do detener a uno de ellos en Angule-
ma, en cuya ciudad le puso a disp0-
si ióri del juez de Instrucición. 
Gontinuiando sus pesquisas la P0' 
licía móvil, capturó a un individuo 1 
llamado Globis, habitante 
rax, cerca de Agen. Esie i M f ' ^ j 
ihiatofa recibido desde los camien^ 
del año 1923 200.000 francos en nioilt 
das de oro. TMiiríal 
I>e \Ticlta. a Burdeos la 
ainrestó a otro individuo UaíW.-^1 
mecánico dentista. Este ljl!in'fon. 
ásuft-tó al ser interrogado'e tm £L 
i" -¡(mes completas. Adniuiria ^ ^ 
nedas de oro a 30, W y basta ^ 
francos rada una, transf.-rnianu^ 
seguida , las luises en lin^¡|],1 ,]>! 
Iinscjuisa operada en el domic^ ^ 
ánico drulistn. hizo ^ ' ^ ^ cn 
ciíbrirran en seguida dos ^ l - ^ g dH 
Irw nuales fundía las ™ ™ S g v 
oro ano recibía de los traJW 
de Globis, en particular. . ,pl. 51 
iGloibis v X. han sido env' ^ 1 
Auenlema',' donde cpiedaron ^ eSt?| 
sición del iuez encarfraoo oro. 
ffra.vf.simo asunto del tra,,^i<, 
Fasta o! momento prese^ 
en la cárcel once cornal^<•a•a('_^ 
Advertimos a los colaborador^ 
p o n t á n e o s <»ue la Dirección no^ ^ 
tiene eorrespondencia acerCa d6Vijel' 
originales que se le envíen n 
ve aquellos que no estimr W 
